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D E C L A R A C I O N E S Y E X Q O R T O S . 
Cuatro vocales del Directorio de L a 
T ' n i ó n X a r i o n n l han deparado en 
la causa que co sigue contra virios pa-
riodicos por la pubiicacioa del man fi3sto 
de dicha Asociación. 
Se han dirijido exhortes á diversos pun 
tes para que declaren los vocales ausen-
tes-
L A S C A M A R A S D B C O M E R C I O . 
Si se ha de dar eré lito á las manifes-
taciones de algunos ministeriales, mu-
chas Cámaras de Comercio se han mos-
trado inconformos con la resistencia á 
pagar les tributes aconsejada por el Di -
rectorio de U n i ó n N n c i o f i a l . 
E N B A R C E L O N A . 
Hay mucha espectación por lo que po-
drá ocurrir hoy en Barcelona á la llega-
da del ministro de la G^bernacioa señor 
Dato-
Anoche se han repartido en las Ram 
blas muchos pites* 
B w es la t i p i l 
M á s do u n a vez h e m o s l l a m a d o 
la a t r n c i Ó D ace rca de l a c o n f u s i ó n 
q n o r e ina en las c u e s t i o n e s de h i -
g i e n e y d e s m t ' t ; c c i ó n , e n las q u e 
t - e ^ ú u parece h a y m u c h o s q u e m a u -
d a u y pocos que se e n t i e n d a n , s o -
l i e n d o pagar los v i d r i o s r o t o s e l 
ca l a l i o b l a n c o , es dec i r , el p r o p i e -
t a i i o . 
A p r o p ó s i t o de t a l c u e s t i ó n h e m o s 
r e c i b i d o la s i g u i e n t e c a r t a , q u e c o n -
t i e n e g r andes verdades , y d e l a c u a l 
d a m o s t r a s l a d o a l A y u n t a m i e n t o , 
a l A l c a l d e , á M r . B l a c k , á M r . G o r -
gas, ó a l q u e eea, pues y a es cosa 
de n o saber á q u i e n d i r i g i r s e en es-
t a e ra de l a l i b e r t a d [ b i e n e n t e n -
d i d a . ] 
D i c e a s í l a c a r t a : 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAIUNA. 
F r é s e n t e . 
M o y s e ñ o r mío : 
Solamente A t í t u l o de representante 
de mi fami l i a como p rop ie t a r i a y á la 
vez eoscr iptora de so i m p o r t a n t e pe-
r iód ico , r a e g o á usted ee s i rva inser ta r 
la preeente por cuyo favor q u e d a r é á 
usted agradecida. 
H a y veces s e ñ o r D i rec to r que en u n 
solo dia se presentan en las casas va-
rios s e ñ o r e s empleados del Depa r t a -
mento de Higiene; toman todos apuntes 
sebre una misma cosa y á los pocos 
dias se reciben cartas de diobo depar-
tamento mandando unas á hacer lo 
cont ra r io de las o t r a » con la correspon-
diente amenaza de la m u l t a si no hace 
lo qne se ordena. Puedo c i t a r á usted 
los siguientes casos como ejemplares 
en r iónos : se r e c i b i ó una papeleta man-
dando sacar las basuras de una casa 
a lqu i lada , como si los d u e ñ o s de casas 
tuv ie ran el deber de barrerles á sus 
inqui l ino?; o t ra papeleta ordenaba l i m -
piar el pozo negro de una casa que t ie-
ne su cloaca m ^ j u í f i j a y que no t iene 
ta l pozo, y por í n t i m o entre numerosos 
casos m ü s que no deta l lo por reduc i r 
esta car ta c i t a r é el m á s fresco: mandan 
poner inodoro de no s é q u é figura en 
una casa que no tiene cloaca por no 
baberla en la calle 
Bien es t í i qne ne a t ienda á la sa lud 
pú i í l i ca t r a tando d*) bigieuizar la I s l a , 
pero al Muniu ip io corresponde en p r i -
mer g ra o cooperar haciendo cloacas 
BD T O I I » esta c iudad y si no las hace 
por f a l t » de dinero, que consideren que 
en la ac tua l idad e s t á n g r a v a d l a )a 
mayor parte de las propiedades r ú s t i -
cas y urbanas no estando por lo t a n t o 
los propietar ios en condiciones de gas-
t a r o inero que no tienen en trabajas 
que se m ndan á bacer a un plan de-
te rminado . 
En cambio de cnanto dejo consigna-
do nada se ba becbo eu favor de los 
propie tar ios ; los desbaucios a ú n cues-
tan mucho dinero, la propiedad no e s t á 
garant izada en n i n g u n a c i r cuns tanc ia 
puesto que se da caso de ver destroza 
do al eigoiente d í a en las casas lo que 
se acaba de reparar; y para que el 
cuadro desolador sea m á s efect ivo se 
pHgan $45 oro por " P l u m a s de A g u a " 
para que se disponga en a 'gunos ba-
rr ios de t a n cor ta can t idad de d icho 
l í q u i d o , que solo es suficiente para no 
morirse de sed 
G R A N A & Co. 
HABANA 
B i c i i i e t a s H u m b e r , I J a u m a n n C r e s c s n t , F. T. 
y accesor ios e n g e n - r a l . 
M á q u i n a s de coser de t o d o s l o s f a b r i c a n t e s á 
c 7 5 . JU 4 
P I Q U E S 
b l a n c o , d e c o l o r c u t e r o y e s t a m p a d o s á r e a l y m e -
d i o s e n c i l l o . 
d e c o r d ó n y l a b r a d o s , á p e s e t a . 
P I Q U É S 
b o r d a d o s , l a b r a d o s y d e c o r d ó n , á 2 r e a l e s . 
P I Q Ü E S D E F A N T A S I A 
P I Q U É S D E T O D A S C L A S E S 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
L A lado da l a p e l e t e r í a 
al t . 
N U E V A Y O R K 
N T E S T R O S 3C10 
M E R C A D A L 
O B I S P O 
ESQUINA á CUBA 
G A N D E S R E B A J A S 
V I S I T A 
grandes estable 
imientos i n d u s -
triales, adquirien-
do n o v e d a 
des para la 
casa. 
E P R E C I O S 
3 e s i s t e n c i a s 
N O V K D A D B S 
C a l z a d o e legante , 
Pxec ios s i n c o m p e t e n c i a 
L A GRANADA 
OBISPO V C B \ . Mercadal 
Y a qne del "Cent ro de l a P r o p i e d a d " 
no naceo in ic ia t ivae que t i endan á d e . 
í e n d e r los derechos de los p rop ie t a r ios 
en todas sos manifestaciones, tengo e l 
gasto de d i r i g i r m e al DIARIO DB LA 
MARINA pneetoqoe tan celoso se maes-
t r a por la j a s t i c i a y por los intereses 
en general de este cu l to paeblo. 
Q i e d a de usted con l a mayor consi-
d e r a c i ó n d e s p u é s d e an t i c ipa r l e las 
gracias s. e. q. b . s . m. 
A . MONTERO. 
l l á b a n a 3 de mayo de 1900. 
U GÜEBBA DEL T 1 1 A T O M . 
C A R T A D B L O N D R E S -
M A L P A R A I N G L A T E R R A 
Londres, a b r i l 10. 
Los recientes descal abros de K o o r n -
S p r a i t y M e e r k a t s - F o n t e i n han i n f u n -
d ido en el p ú b l i c o i n g l é s , que ha poco 
se entusiasmaba t an to con loa é x i t o s 
de L o r d Roberts, una inmensa depre-
s ión rayana en te r ror . 
Muchos han perdido toda OOD6 tnza 
en la f Gcacia de las armas b r i t á n i c a s 
y se p regun tan si Rober t s i n t e n t a r á 
hacer de B 'oemfonte ia un segando La-
d y s m i t h . 
Snpouemos que la s i t u a c i ó n p a r a 
los ingleses no s e r á t an desesperada, 
por m á s que no cabe d u d a de que las 
l í u e a s de c o m u n i c a c i ó n de L o r d Ro-
berta e n t á n expuestas A ser cortadas, 
y el formidable e j é r c i t o i n g l é s ence-
rrado en la capi ta l del Orange , se ve 
impos ib i l i t ado de repeler á los boers 
qutí ocupan los d e p ó u t o s de agaa, ca-
reciendo del tan preciado l i q u i d o las 
tropas y los habi tantes de Bloeofou-
te in . 
Para darles á ustedes nna idea sa-
gest iva del respeto qne i i íl l y e n los 
untos tan despreciados b MÍTS, ent re 
las mismas clases populares, les voy á 
referir un rasgo verdaderamente cu-
r i n ^ r : A y e r , al pasar por un ba r r io 
< 1) < ro, ol á una mujer que á sa ch • 
q u i i l o qurt l lo raba ruidosamente , le 
dei'.ia en son de amena?^: Besilent , my 
chtln, a ld Kruge r is coming. (Ca l l a h i jo 
que viene ei viejo K f u g e r . ) De modo 
qne el respetable presidente del Trans -
vaal ya d e s e m p e ñ a en la brumosa A l -
b ión el papel de coco. 
En Bloenfonte in , eeg í ín escr iben á 
sn p a í s los soldados ingleses, no exis-
ten grandes provisiones de boca, y si 
los boers logran cor tar la í í n i c a l í n e a 
f é r r ea que va desde esta c a p i t a l á la 
C udad del C»b->, L o r d Rober ts y su 
e j é rc i to se Verán en pe l igro da m o r i r 
de hambre. 
E l g e n e r a l í s i m a i n g l é s ha r e a m e i a -
do á no p'ao de ejecutar u n r á p i d o 
avance hacia Pre tor ia , pues no posee 
ganado, para el a r ras t re de sus oouvo-
yes y piezas d« a r t i l l e r í a . E l coronel 
Bread wood, al frente de 1.400 hombres 
h a b í a recibido el enca rg ) de formar 
la vanguard ia para v e n i i '.ar el o i tado 
avance. A1 < fecto l l t v - i b a u n convoy 
de m á s de 100 carros que era mucho 
m á s que suficiente pa ra t an escasa 
fueiza. L o r d Roberts no p royec taba 
avanzar sobre oí T ranavaa l s ign iendo 
la l í nea f é r r e a y pasando p j r B r a n d -
ford y Kroons tad , sino tomando cami -
no i n d i pendiente del í e r r o o a r r i l , en 
Oeste, por Thabanchu , F i c k s b n r g o y 
B tlileera y rodear en mov imien to en-
volvente los desfiladeros de la c o r d i -
llera del D r í i k e o s b e r g , lo que hubiese 
obl igado á los republ icanos á abando-
narlos. 
La e j ecuc ión de ese p lan p e r m i t i r í a 
á B n l i e r reunirse con Roberts , v a s í 
loe dos, operando en c o m b i n a c i ó n , po-
d r í a n avanzar j un to s por la meseta 
sobre V i l d e r s d o r p , á consecuencia de 
cayo m( v imien to todas las posiciones 
boers á lo largo del f e r roca r r i l y s i tua-
das al t n r de Jchannesburgo se h a r í a n 
insostenibles. Es de creer que el des-
cab.bro sofr ido r 1 7 del ac tua l por el 
coronel B oadwood, qu ien , como se 
sabe, p e i d i ó todo t-o convoy, ha re t ra -
sado y qn z is i roposibi i l a d o aquel 
hermoso p 'a i ' , paes ahora los boeis 
e s t á n seb e aviso y no 
vo 'ver tan f-ici'raentM. 
se d e j a r á n en-
II o i r vino óisíslivo es el 
VINOMPAPAYÍNA 
DE GANDUL. 
c.6t»l l ó - l M r 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda ra-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Uorbolta 
Por lo d e m á s , la espantosa s e q u í a 
que reina actualmente en el A f r i c a del 
Sor, un ida á un c l ima horroroso qne 
consiste en d í a s de calor abrasador y 
noches de frío á r t i c o , d i f i cu l t an enor-
memente las operaciones. Miles de 
hombres y caballos son atacados de 
p u l m o n í a y convier ten á Bloenfonte in 
en un vasto hospi ta l . Este es el secrtto 
de la inmovi l idad de l o r d Roberts. Loa 
ingleses se h a b í a n figurado qne la 
campana t e r m i n a r í a antes de la l l e^a 
da del invierno, y esa fanfar ronada 
i m p r e v i s i ó n les va ahora á costar cara. 
En efecto, las t ropas solo t ienen trajea 
de d r i l , de Mar f i , como dicen a q u í . E l 
Mí id i estuvo de moda duran te var ios 
meses , y t uvo nna boga enorme. E l 
poeta nacional R u i y a r d K i p l i n g dedi 
có un canto d i t i r á m b i c o al khadi , las 
ladies y los gentlemen m á s smart ves-
t í a n de khadi; en fin, el d r i l logro de 
golpe m á s honores que en la a n t i g u a 
Roma la purpura . Pero h é t e a q u í que 
el khadi ya cesó de gustar , por la sen-
c i l l a r a z ó n de que ya de jó de s e rv i r . 
E l d r i l es absolutamente impos ib le 
para res is t i r los te r r ib les fr íos de las 
noches invernales del A f r i c a aastra1, 
y s e r á preciso expedi r a l l í á escape 
cientos de miles de mantas y trajea de 
lana. ¡Y luego se d i r á que el pueblo 
i n g l é s es el paeblo p r á c t i c o por exce-
lencia! Cobra baena fama y echó-
te á d o r m i r . 
CHra i m p r e v i a i ó i g* r ra f^ l del "pae-
blo p r á u t i ü o " es la que se echa de ver 
en el servicio de r e m o n u ! ó rapjor d i 
cho, e n l a ausencia de dicho servicio. 
Has ta e l imper i a l i s t a D a i l y M a i l es-
t á i nd ignado con t ra la i n c u r i a que en 
en este panto ha habido, y no se reca-
ta para decir que no es esta la p r i ne 
ra vez que la i m o r ^ v i s i ó n de su esta-
do mayor tiene fatales consecuencias 
para las armas b r i t á n i c a s , y qu ' í es 
di l íc i í decir c u í n enormes s a c n í L d o a 
eu vidas y dinero ha de costar á I n 
g la te r ra la lamentable o r g a n i z a c i ó n 
de la oamp^Qa t v i a d f r í c a o a ac tua l . Es-
te lengaaje cont ras ta s ingu la rmen te 
oon los entusiasmos recientes de la 
prensa jittgo. 
Nad ieduda ya q l e si la c a b a l l e r í a 
del general F'rench, que tan b r i l l an t e -
mente o p B r ó en la l i b í r a c i ó a de K i m -
berley y l a c ap t a r a de Cronje, ahora 
se ve en la i m p o s i b i l i d a d de repe t i r 
tan osados movimientos , e s sencilla-
mente porque s u s c a b i l l o s bao maer to 
en masa, á consecuencia del c l i m a 
afr cano. El Avance hacia P re to r i a 
h a b r á qae a p i l a r l o pa raoc tubre , pues 
para avanzar ha'je fa l ta tener caballos, 
no solamente p a r a los j inetes , sino 
t a m b i é n , como antes d i j imos , para 
a r ras t ra r l a a r t i l l e r í a . " ¡ A h ! — z a l a -
m a el D a i l j V/aíZ—si t u v i é r a r a i a si-
qu iera dispuestas en la C l a d a d de l 
Cabo algunas nuevas b r igadas de ca-
bi»llería¡ Pero los ganeraltis se hau 
descuidado absolutamente de t i u i m -
por tante p r e c a u c i ó n , y a s í sale e l l o . " 
Esas censaras con t ra el e j é r c i t o son 
un s í n t o m a aun m u i aqa i e t an t e para 
la Q r a u B r e t a ñ a qae las t r i s tes no t i -
cias te legraf iadas por l o r d R ) b a r t a 
acerca de las ú t imas o p e r a j i o u e i . — 
E. R. 
NOTAS AZUCARERAS 
A L E M A N I A 
L a C o m i s i ó n del Re i chs t agque t iene 
á cargo el estudio de loa medios de 
a r b i t r a r fondos para el aumento de la 
mar ina de guerra , recomienda que se 
imponga una c o n t r i b a o i ó u sobre la fa-
b r i c a c i ó n de la sacarina, ca lculando 
qne d icho impuesto p o d r í a p roduc i r al 
Tesoro nacional un ingreso de tres mi-
llones de marcos al a ü o . 
A m p l i a n d o la no t ic ia que publ ica-
mos en nuestra e d i c i ó n m a t u t i n a del 
27 del pasado, r e l a t iva á las operacio 
nes del s indicato a l e m á n , de reciente 
c r e a c i ó n , po jemos decir, t o m á n d o l o de 
la Repista Azucarera de loa Sres. Cza-
mieew, Me D o o g a l l y C", de Nueva 
Y o r k y correspondiente al 20 de A b r i l 
ú l t i m o , que las operaciones del refer i -
do s indicato abraza var ias combinacio-
nes, consistiendo la p r i a i f r a en la u n i ó n 
de todos los refinadores alemanes para 
comprar la mater ia p r ima de las facto-
r í a s en can t idad suficiente para l lenar 
las necesidades del coneumo de a z ú c a r 
refinado en Alemania , ga ran t i zando á 
las f a c t o r í a s un precio equ iva len te á 
12,0 1. á b . , en H a m b u r g o , por IQS a z ú -
cares crudos que les compre. La segun-
da es que los refinadores han conveni-
do entre sí fijar un m á r g e n de u t i l i d a d 
que c u b r a el costo de retinar el a z ú c a r 
y el mayor precio que pagan á los fa-
bricantes de la mater ia p r ima; y la ter-
cera es que las r e f i n e r í a s han acorda-
do no expor ta r a z ú c a r e s refinados, que-
dando l ibres de expender el resto de 
sus productos á los mercados e x t e r k -
res. 
Estas combinaciones del s indica to 
c a u s a r á n un aumento en la demanda de 
a z ú c a r c rudo por par te de los refina 
dores del Reino ü n i í í o , quienes com-
praban gran parte de ref inado proce-
dente de A leman ia . T a m b i é n a f i r m a -
r á n la pos ic ión de los fabricantes ale-
manes, i n l u c i é n d o l e s á p ^ d i r m á s al tos 
precios por el resto de los a z ú c a r e s que 
no hayan vendido á las r e f i n e r í a s . 
Por o t ro lado, el alza en loa precios 
del ref inado en A leman ia , puede reda 
c i r el consamo de d icha clase en el 
p a í s . 
TRINIDAD 
E l Gobierno de d icha I« ía no ha ra -
t i f icado el convenio que ee d e c í a h a b í a 
celebrado con el C a n a d á . 
JAVA 
N o se han efectuado nnevaa ventas 
con des t ino á A m é r i c a . Las t ransac 
clones para los Estados Unidos este 
ano han sido hasta ahora mucho me-
nores qne las del a ñ o pasado; en cam-
bio, Cn ina y J » p ó n han aumentado 
considerablemente sos compras . 
Fa r i s 17 (11 5 n m ñ a n n ) . 
„ (0 15 noche). 
EL P R E S í D E N T B DE L 4 R E P O B L l C A 
E N E L P A L A C I O D E R U S I A . 
M r . Loabet , a c o m p a ñ a d o del m i n i a -
t ro de Relaciones exter iores , Mr , D o l -
casse y del deComerc io , Mr. M i l l e r a n d , 
ba v i s i t ado esta m a ñ a n a el palacio do 
Rasia y S ibena en la E x p o s i c i ó a ( J u i -
v t r s a l . 
Ba la pner ta del grandioso e l i f i c i o 
fué rec ib ido por el conde Ourousoff , 
min i s t ro de Runia, y por el personal de 
la embajada, d e t r á s del que se h a l l a -
bao los m is i lus t res miembros de la 
colonia eslava. 
Mr . Loubet e x a u r n ó con gran de t e -
nimiento todas las instalaciones de la 
E x p o s i c i ó a rosa, qae ba s ido la pr ime-
ra v is i tada por el ¡efe del E i t a d o , con 
lo que ha quer ido é s t o re i te rar su c o n -
s i d e r a c i ó n ul paeblo a l iado del f r a n -
cés . 
En una de las salas de la E x p o s i c i ó n 
f u ó e n t r e g a d a solemnemente á M r . L o u -
bet una car ta geográfloá de F r a n c i a 
hecho con mosaicos de marmol de t o -
dos los colores, en que sa ha l l an per-
fectamente determinados los l í m i t e s de 
I03 departamento?. L*s poblaciones 
principales se hal lan indicadas oon pie-
dras preciosas y el curso de los r ios con 
lineas de p e q u e ñ o s b r i l l an tes . 
M r . Loubet e x a m i n ó coa el mayor de-
tenimiento esta hermosa obra de ar te . 
E l embajador de Rusia le d i j o : 
— S e ñ o r presidente: Tengo el honor 
de ofreceros en nombre del emperador 
de Rusia, esta car ta g e o g r á f i c a que la 
n a c i ó n que represento dedica al gobier-
no de la r e p ú b l i c a y á Franc ia . E l em-
perador ha tenido el pensamiento de 
dedicar á vaestro p a í s este recuerdo 
como nueva prenda de las relaciones 
de amis tad que unen á nuestros dos 
gobiernos y á nuestros dos flpeblos. 
M r . Loabe t c o n t e s t ó : 
—Os ruego, s e ñ o r embajador, qne 
t r a s m i t á i s á S. M . el emperador mis 
sent imientos de g r a t i t u d por el m a g n í -
fico regalo que hace al gobierno de la 
r e p ú b l i c a de F ranc ia . Quedo profun-
damente reconocido y lo s e r á segura-
mente el p a í s entero del pensamiento 
que ha tenido el empera lo r al e n v i a r -
nos este nuevo regalo. C ie r to estoy dd 
qae esta p r e n d a d o amis tad c o n t r i b u i -
r á á afianzar las relaciones f r a t e r n a l e í 
qae nos unen con el g ran pueblo roso . 
" E s t a car ta g e o g r á f i c a de Franc ia ea 
un verdadero objeto de a r te pa ra e l 
que desde luego e s t á designado un l u -
gar de honor. S e r á colocada en el L o u -
vre, entre nuestras obras maestras, por-
que es preciso qne todo el mundo l a 
vea y todo el mundo la a d m i r e . " 
Estos breves discursos faerbQ c a m -
biados en tono de c o n v e r s a c i ó n fami-
l i a r . 
E l comisario general d i jo entonces a l 
presidente qne la expresada ca r t a geo-
g rá f i ca h a b í a sido el crabajo de t r e i n t a 
h á b i l e s a r t í f i ces , quieuen, por encamo 
del emperador, se han ocupado en e l lo 
du ran t e dos a ñ o s . 
Mr . Loube t fué a c o m p a ñ a d o has ta 
su coche por el embajador de Rusia . 
P A S E O P O E L A EXPOSICIÓN 
L a mayor par te de los palacios de la«i 
naciones extranjeras , colocados en la 
l lamada cal le de las Naciones, no s e 
han abier to hoy a l p ú b l i c o , á causa 
de no haberse t e rminado t o d a v í a loa 
t rabajos. 
De vi tdtado una de las secciones de 
E s p a ñ a , s i tuada en la avenida Saffreu 
dest inada á rec ib i r productos a l imen-
ticios e s p a ñ o l e ^ ; a ú u no ha l legado 
n i n g ú n e n v í o . 
L a aper tu ra de esta e x p o s i c i ó n s e 
ve r i f i ca r á dent ro de quince d í a s . 
Europa y América 
EXTRAORDINARIO CASO 
DE SONAMBULISMO 
• a producido gran s e n s a c i ó n en el 
mundo c ient í f ico la a p a r i c i ó n de un l i -
bro de M . F m u r n y , profesor do la F a -
cu l tad de Cieucias de Ginebra , e n e l 
que se refiere con minuciosos pormeno-
res la h i s tor ia de un caso probable-
mente ú n i c o en la ciencia, observado 
en una mujer de t r e i n t a a ñ o s , emplea-
da en una casa de comercio de d i cha 
c indAd. 
E - t a mujer padece accesos de so-
nambul ismo, du ran te los cuales cuenta 
una eór ie de aventuras de que fué pro-
tagonis ta duran te el cur^o de exis ten-
cias anteriores. Etstas existencias ó 
vidas, son tres: una en el p laneta Mar -
te, la segunda en la I n d i a y la ternera 
en Francia , re inando M a r í a A n t o n i e t a . 
En estado de v i g i l i a . Mine. X . . . no 
se acuerda de nada y cumple sus ob l i -
gaciones con r egu la r idad perfecta; 
pero cuando e s t á do rmida se la puede 
in te r rogar acerca de loa hechos produ-
cidos en los diversos cielos que e l la 
af irma haber recorr ido. 
A l p r inc ip io , M . F l o u r n y s o s p e c h ó 
que p o d í a ser todo una s u p e r c h e r í a , 
como sucede en machos casos de so-
nambul ismo, e x p o n t á n e o s ó provoca-
dos, y qne la j oven e s t a r í a sugestiona-
da por las personas que la rodeaban. 
Pero luego dos i s t i í i de esta idea por 
las razones piguientef : 
1" Mme. X en los momentos en 
qne i ( fiere su estancia en Mar te , afir-
ma qne puedo hablar en el lenguaje de 
este planeta, y emplea, en efecto, na 
conjun to de ponidos c laramente a r t i -
culados y agrupados en palabras que 
corresponden á ideas dt finidas. L a 
r e l a c i ó n de las palabras con las ideas 
es constante, y la s o c á m b u l a las escri-
be en el papel con caracteres g r á f i c o s 
especiales. 
2* tíi bien es imposible comprobar 
p r á c t i c a m e n t e los hechos de que pu-
diera eer test igo la enferma en el pla-
neta Mar t e , no t-ncede lo mismo con 
sus aventuras en la I n d i a . D e s p u é s 
de largas y detenidas invest igaciones, 
M r . F l o n r u y ha encontrado un a n t i g u o 
manuscr i to en que f e cons ignan los 
pr incipales episodios á que a lude ma-
dame X . . . . 
Es ta , a d e m á s , ee expresa en s á n s -
c r i t o y en á r a b e , con tales f ac i l i dad y 
conocimiento de estas lenguas, qae se 
convencen los m i s i n c r é d u l o s . ¡Se sa-
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
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he, por o t ra par te , qae d o r a n t e so v i -
d » , p^Bada eo Ginebra , no ba podido 
a p r e n d e r el á r a b e n i el s á n s c r i t o . 
El profesor F l o u r n y no d á e x p l i c a -
c i ó n a 'gona del e x t r a ñ o f e n ó m e n o , y 
se l i a t i fa á exponer el resol tado de sos 
nlmf-rvaciones d u r a n t e tres a ñ o s coo-
secol ivos. 
Un atropello. 
E i f H Í i r A í i t O & i o F , M a r t í , a lcalde 
d e ba r r io de A r r o y o Naran jo , admin i s 
I r ü d ó r de ü o r r e o s y af i l iado a l p a r t i d o 
Nnc iona l Oobano, nos remi te la s i -
guien te ca r t a d i g n a por m i s de un 
c m c e p t o de l lamar la at«»niróa de las 
autor idades superiores. No la comen-
tamos por fa l ta de espacio. L o bare-
mos en la e d i r i ó n p r ó x i m » : 
Mayo 3 de 1000. 
S e ñ o r don N i c o l á s f l i ve ro , D i r e c t o r 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. , 
M o y s e ñ o r mió de toda mi conside-
r a c i ó n . 
S t r í a n las noeve de la m a ñ a n a do 
Imv, cuando en u n i ó n de una de mis 
ciuiHdHS, me d i r i g í en el f ae tón de mi 
p r r p i e d a d í» la casa n ú m e r o 12, a l tos , 
de la calle de Apodaca de esa c i u d a d . 
E n diebo f ae tón l levaba esa par ien te 
i r U una malet ica de mano, y yo un 
ro l lo conteniendo dos f o t o g r a f í a s gran-
des, oí a de J o e ó M a r t í , y o t ra de J o e ó 
de la Luz Crfballero. 
D e s p u é s de apearme en dieba casa, 
donde v ive mi c i t ada c u ñ a d a con sus 
hermanos, sa l í solo con el referido ro-
l l o en la mano para tomar de nuevo 
m i f a e t ó n , y d i r i g i r m e al ayontamien-
t o donde t e n í a que evacuar algunos 
a tan tes , poro en el preoiso ins tante en 
que el cabal lo del coebe ecbaba á a n -
dar , se me a c e r c ó un hombre vest ido 
de paisano, i n t i m á n d o m e que lo siguie-
ra á la Je fa tu ra de P o l i c í a de orden 
del Jefe de la í d e m secreta. 
Por á n i c a c o n t e s t a c i ó n i n v i t ó al que 
iuego r e s u l t ó ser nn gua rd i a de la mal 
l l amada -secreta, porque menos los 
hombres bonrados, todos los c r i m i n a -
les conocen á los que forman é s t a , para 
que en t ra ra en el f ae tón , d i r i g i é n d o n o s 
inmedia tamente á la calle de San I s i -
dro . A l l í p e r m a n e c í basta la una y 
media p r ó x i m a m e n t e de la ta rde , que 
se p r e s e n t ó el jefe i n t e r ino del c i tado 
cuerpo de po l ic ía , quien d e s p u é s de 
hacerme varias preguntas, me mani -
f e s t ó que el m o t i v o de mi d e t e n c i ó n 
balda obedecido á l a c i rcuns tanc ia de 
estar v i g i l a d a la snpradioba casa de 
A p o d a c a n ú m e r o 12, altos, donde de-
b í a pract icarse un reg i s t ro (que aca-
baba de efectuarse, s e g ú n me a g r e g ó ) 
en boeca de c ier to paquete contenien-
do bi l letes de la l o t e r í a de M a d r i d , y 
que como yo h a b í a l legado a l l í con una 
s e ñ o r a que l levaba una malet ica de 
mano y un ro l lo , se h a b í a v is to p r e c i -
sado á aver iguar si una ú o t ra oosa 
tenia r e l a c i ó n con el asunto que se per 
s e g u í a . 
A c t o cont inuo e x t e n d i ó nn acta, ba 
ciendo constar diebo jefe lo que dejo 
consignado, peco m á s ó menos, y pre 
v i o el examen del ro l lo en c u e s t i ó n se 
me puso en l ibe r t ad . 
Ocmo es consiguiente, d i r i g i m e ve 
lozmente á la casado mis famil iares , 
los qoe e n c o n t r é presa de la mayor 
c o n s t e r n a c i ó n . A l l í supe que tres ó cua 
t r o po l i c í a s , so jefe y un notar io , pro 
vistos de un mandamiento j u d i c i a l ha-
b í a n pract icado un reg is t ro , que como 
es consiguiente, no d i ó resu l t ado al 
gnno. Y d igo que como es oonsiguien 
te porque en esa casa hab i t an los bor 
manos B á r z a g a , conocidos de toda la 
Habana , uno de ellos como per iodis ta 
de toda su v ida , y o t ro que desde la 
edad de 16 a ñ o s i n g r e s ó en el cnerpo 
de t e l é g r a f o s , habiendo sido por m á s 
de doce a ñ o s jefe del negociado de cer-
t i f icados, v í a nacional , en el an te r io r 
r é g i m e n , hasta que por loa aconteci-
mientos qoe todos conocemos t o v o que 
emigra r a l ext ranjero . 
Con que excuso todo c o m e n t a r i o . 
Su c laro c r i t e r i o a q u i l a t a r á el c ú m u l o 
de abusos qoe e ñ v u e l v e lo becbo boy 
por el ya c é l e b r e s e ñ o r Jefe i n t e r i n o 
de la Secreta. Desde é s t e basta el se-
ñor Jo?7. que expide mandamientos á 
d i s c r e c i ó n sin eva luar su t rascenden-
cia y s in pararse á p r e g u n t a r la nece-
s idad verdadera de su empleo, hay un 
m á r g e n en el que se pueden colocar un 
m i l l ó n de estupendas admiraciones; 
admiraciones que, d icho sea de paso, 
por lo que veo, leo y observo se vienen 
conv i r t i endo en la cosa m á s na to r a l del 
mundo, a tendida la i m p a s i b i l i d a d con-
que la p ú b l i c e o p i n i ó n recibe los redo 
blados golpes audaces deesas p o l i c í a s 
para quienes no hay ya bogar n i l u -
gar inaccesible á sus desmanes». 
Mis m ú l t i p l e s ocopaoiones me i m p i -
den ser m á s extenso. A d e m á s su ü o o 
t a l en to y su aguda p e n e t r a c i ó n , am-
bas cosas, por todos los que á usted co-
neoen, aplaudidas , s u p l i r á n lo que yo 
q u e r r í a decir le , acerca de ept^ hecho 
qoe denuncio á usted, al menos para 
que t e r g a el cast igo de la p u b l i c i d a d , 
pues esperar que se cas t igue es pedir 
peras a l o l i i o . 
E n o t ro p a í s cua lqu ie ra , menos de-
j a d o de la mano de Dios , que é s t e mío 
in fo r tunado , el t a l Jefe de la Secreta 
s e r í a declarado en el acto cesante 
por inepto, pero á estas a l tu ras 
in te rven to ras mnebo s e r á que se for-
m e an expediente para t e rmina r en 
tiien/e, como dicen |los i ta l ianos . 
No tengo t iempo m a t e r i a l para po-
ner la presente en l i m p i o , que me hon-
ro en en ciar la á usted por conducto de 
mi Secretario a u x i l i a r . R n é g o l e acep-
t a r l a a s í , y aprovecho esta o p o r t a n i -
dad para ofrecerme á usted con s e n t i -
mientos del m á a a l to aprecio y consi-
d e r a c i ó n , ai? y s. e. que le d á las m á s 
expresivas gracias por cuanto baga en 
m i obsequio. 
DA usted q . Vi b. I . m . , Anton io J . 
Aíar l i . 
S | C . , Real , n ú ' m n f i O . 
ASUNTOS VIRIOS. 
C U A R T E L G E N E R A L D E L A D I V I S I Ó N 
D E C U B A . 
Babano, mayo 2 de 1900. 
E l Gcbernador Genera l de Onba, 
propuesta del Secre ta i io de Jus t i c i a 
ordena la pob i j a c i ó n de la eigaiente 
o r d e L : 
I . Por la presente se ordena qne 
los c a d á v e r e s qoe sean conducidos al 
Necrocc mio de e s t a c a p ta l , p o d r á n re 
tenerse en Í I m i s m o ¡oca!, á dispofei 
c ión da l a D n i v e r s i d a d de la Habana 
p a r a que sobre ellos puedan prac t ica r 
s o s estadios los a lumnos de la Faco l 
t a d de Medic ina , aquellos qoe en co 
m u L i j a c i ó a escri ta al D i r e c t o r del Ne 
crocomio solici te el Rector de d icha 
( J ü i v e r s i d a d den t ro de las doce horas 
siguientes al ingreso del c a d á v e r en el 
c i tado establecimiento; s iempre que á 
e 1 j no se oponga a lguna persona que 
jure an te el referido D i r e c t o r del Ne 
crocomio ser c ó n y u g u e , par ien te ( 
a m i g o del d i fun to . 
I I . E n n i n g ú n caso q u e d a r á n los 
c a d á v e r e s á d i s p o s i c i ó n de los a lum 
nos de Medic ina , sino d e s p u é s de 
t ranscurr idas las doce horas antedi-
c h a s , dentro de las coales p o d r á cual 
quier au to r idad j u d i c i a l p r o h i b i r tem 
poral ó def in i t ivamente que sobre de-
te rminado c a d á v e r se p rac t ique ope-
r a c i ó n a lguna. 
I I I . No obstante lo dispoesto en el 
a r t í c u l o 1, en todo caso d e b e r á n cum 
plirse los t r á m i t e s y d i igeucias que 
s e g ú n las leyes y reglamentos v igen 
tes, ban de preceder á las inhumacio 
nes, dejando só lo en suspenso la p r á c 
t ica del enter ramiento basta que en el 
c a d á v e r ó sus restos se hayan t e rmi -
nado las respectivas disecciones. 
E l Br igad ie r General de Vo lun t a r io s , 
Jefe de Estado Mayor , 
Adna B . Chaffee. 
NUFVO C O L E G A 
Con el t i tu lo de E l Correo de las V i -
llas, ha comenzado á pobl icarse un 
p e r i ó d i j o pcl i i i o independiente y de 
i n f o r m a c i ó n , d i r i g i d o por el s e ñ o r don 
Ang^ 1 B, Blanco. 
L a r g a y p r ó s p e r a v i d a le deseamos, 
E L J U Z G A D O DEJ L A C A T E D R A L 
El Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia é 
i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o de la Ca tedra l 
se ba t ras ladado á la casa n? 10 de la 
caiie de San N i c o l á s . 
E L G E N E R A L D A N T I N 
E l general Clemente D a n t í n es el 
cand ida to del P a r t i d o Federa l de Bo-
l o n d r ó n , para A l c a l d e . 
R E C A U D A C I Ó N 
D o r a n t e el mes de a b r i l ú l t i m o re-
c a n d ó la A d u a n a de C a i b a r i é n 18,034 
pesos con un centavo, 
E L S E Ñ O R S U i R B Z ÁBAOZ 
Se ha hecho cargo de la D i r e c c i ó n 
del C á r d e n a s Hera ld , noes t ro compa-
ñ e r o en la prensa t i s e ñ o r don A n d r é s 
S n á r e z Araoz , conocido en el mundo 
de las letras con el p s e u d ó n i m o de Ke-
chita. 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
La oficina del A u d i t o r J u r í d i c o de la 
D i v i s i ó n de Cuba, coronel Dud ley , que 
se encontraba establecida en la cal le 
de Cuba n ú m e r o 40, bajos del T r i b u n a l 
Supremo, ba sido t ras ladada á la de 
T a c ó n n ú m e r o 1, donde se hal laba i n s -
talado el Gobierno M i l i t a r del D e p a r -
tamento de la Habana . 
T a m b i é n se t r a s l a d a r á á este edificio 
la oficina del jefe del Cnerpo de S e ñ a 
les de la D i v i s i ó n de Cuba, coronel 
Dunvoady . 
L a oficina m i l i t a r de Sanidad del De-
par tamento de la H a b a n a á cargo del 
comandante Gorgas, que se ha l laba 
establecida en la calle de T a c ó n n ú m e -
ro 3, ant iguos pabellones de Ingenie-
ros, ba sido t ras ladada á los altos de 
la Maestranza de A r t i l l e r í a . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se ha ordenado al Subdelegado de 
Farmacia de G ü i n e s que g i re una v i -
s i ta de i n s p e c c i ó n á las boticas del 
t é r m i n o mun ic ipa l de M a d r o g a á fin de 
ver el estado en queso encuentran. 
A l A l c a l d e de Bejucal se le ba co 
munioado que de la i n v e s t i g a c i ó n prac-
t icada por el Secretario del Gobierno 
C i v i l parece que la a d m i n i s t r a c i ó n mu-
nic ipa l de aquel A ^ un tamien to es bue-
na y ordenada. 
Se ba t ras ladado al j e fe de l presidio 
de la Habana la orden del Secretario 
de Es tado y G o b e r n a c i ó n disponiendo 
la t r a s l a c i ó n á la c á r c e l d e esta c iudad 
del penado A n d r é s A v e l í n o Cabrera 
que ba sido nombrado Ejecutor de. Jus-
t ic ia . * 
R E N u l c i A Y N O M B R A M I E N T O 
El genera l W c c d ha aceptado la re-
nuncia p resen tada por don Mar io G* 
Menccal y Deop, del cargo de J e l e d e 
de la J u n t a de Faros, nombrando en 
su l u g i r á don Ernesto J . B a l b i n , con 
el sueldo anual de tres m i l seisr.ientos 
pesos. 
L O S P R O C U R A D O R E S 
En v is ta de una ins tancia presenta-
da en la S e c r e t a r í a de Ju s t i c i a por el 
s e ñ o r don J u a n M ayorga , como Deca 
no de los Procuradores de la A u d i e n -
cia de í » Habana , y á nombre de los 
mismos, so l ic i tando a c l a r a c i ó n d e v a -
rios par t icnlaree d e la Orden n" 166, 
inserta en la Oacetn de la Habana de 24 
del logar donde ejerzan e íno como ta 
les procuradores . 
3? Que dichos procuradores p o d r á n 
cobrar BUS derechos con arreglo al 
A r a n c e l , qoe no ha sido derogado, sal 
vo pacto con sus representados. 
La c i tada r e s o l u c i ó n se ha publ icado 
en la Caceta de la Habana para gene 
ra l conocimiento . 
E L C O B O N E L S C O T T 
A s í que se le conceda al genera l 
Cbaffee, jefe de Es tado M a y o r del ge-
neral Wood , la l icencia que h a s o l i c i 
tado, le s u s t i t u i r á en d icho cargo el 
coronel Ssott , que lo jera del genera l 
L n d l o w . 
P R E S U N T O S D E M E N T E S 
E l Secretario de E s t a d o y Goberna 
c ión ha dispuesto que los presuntos 
dementes del t é r m i n o de Regla que se 
encuent ran sujetos á o b s e r v a c i ó n i n 
gresen en el H o s p i t a l de C a r i d a d de 
Goanabacoa. 
L A Z A F R A 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de l a 
zafra ac tua l , entrados has ta el 30 de 
Telegramas por el calríe. 
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L O D E L A M I N A D E S O O F I E L D 
V a n extra ídos dcscientos veinticinco 
cadáveres de la mina de carboni en Sco-
field, ü t a h , dende ocurrió una explos ión 
en primero del actual. 
E l Presidente M c K i n l e y ha telegrafia-
do á las autoridades de aquel Estado su 
profundo pe?ar cen motivo de tan h o r r i -
A b r i l en Matanzas , asciende á 310,411.1 ble desgracia y su sincera s i m p a t í a per 
MR. PIEECE las familias de las v í c t i m a s de la catas-
Se ha hecho oargo de l a A d m i n i s - | trefe, 
t r a c i ó n de Correos de G i b a r a M r . Os 
car C. Pierce, qne d e s e m p e ñ a b a la de 
H o l g u í n . 
CAMBIO D E N O M B R E 
E l general W i l s o n ha decl inado el 
bonor que ba que r ido t r i b u t a r l e el 
A y u n t a m i e n t o de Matanzas cambian 
do el nombre de la ca l le de J á u r e g n i 
de aquel la c iadad por el suyo. 
E N L I B E R T A D 
E l d í a 1? del ac tua l fué puesto en 
l ibe r tad el penado Franc isco Gaspar 
Boyer (a) Pescado F r i t o , por haber e x -
t iogo ido la condena que le fué impuee 
ta por el de l i to de robo. 
B A R R I O D E L A B S E N A L 
Recordamos á los vecinos del mismo 
que m a ñ a n a s á b a d o 5 del ac tua l , á las 
ocho de la aoebe y en la cal le de Eco-
n o m í a n0 lt se c o n s t i t u i r á el C o m i t é 
del pa r t i do republ icano , no suspen 
d i é n d o s e dieba c o n s t i t u c i ó n por causa 
a lguna, y esperando la C o m i s i ó n or-
ganizadora asistan á d i c h o acto los qoe 
e s t é n conformes con el p rog rama del 
pa r t i do . 
Habana , mayo 4 de 1900. 
N i c o l á s M n ñ i z , Franc isco Reyes, 
F l a v i a n o F o r t a n e t t e . 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
D e p ó s i t o de p e r r o s . 
E n el d í a de hoy h a n ingresado en 
este D e p ó s i t o 16 perros recogidos en 
la v í a p ú b l i c a , p a g á n d o s e por este 
concept6 $4 00 cts., á r a z ó n de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros deposi tados en dias 
anteriores, se han sacrif icado 00 en el 
d í a de boy, ascendiendo á 3:253 el n ú -
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado a ñ o , 
en qne se puso en v i g o r el a r t í c u l o 9 
del Reglamento . 
Habana 3 de M a y o de 1900.—El 
encargado, ¡Salvador R. Laguard ia . 
SOCIEDADES Y " E M P R E S A S 
Por circular fechada en C a i b a r i é a el 19 
dol p r ó x i m o pasado. Se nos participa ha -
ber sido dieuelta la sociedad que giraba 
en esa plaza bajo la razón de Duyos y C * 
(S. en C. ) y habarae hecho cargo de todos 
sus cródi tos activos y pasivos, una nueva 
que se ha c o n s t i t a í d o bajo el nombre de 
Vicente Duvos (S. en C . ) do la cual son 
socios colectivo, don Vicente Duyos Riset , 
'oduetrial don Marcelino Duyos Kiset y 
comanditaria doúa L u t g a r d a Riset, viuda 
do J . Duyos-
ei IU1ÜU 
Nuest ro pa r t i cu l a r amigo el s e ñ o r 
A . C. V á z q u e z , noa p a r t i c i p a qne las 
ofleioas del Consolado General de 
Méj ieo , ban nido t ras ladadas a la cal le 
de O n r a p í a n ú m . 48 (ai top.) 
ÜHERGáOO M á T A R i a 
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de a b r i l ú l t i m o , se ba declarado por 
aquel centro: * 
IT Que los Frocoradores de esta 
c iadad c o n t i n u a r á n ejerciendo sus fun-
ciones en sus respectivas demarcac io-
nes ó sea en la A u d i e n c i a loa adsc r ip . 
tos á ese T r i b u n a l Super ior y «n los 
Juzgados de Io Ins tauc ia loa que á ó-»-
toe pertenezcan. 
2n Que los procoradores no p o d r á n 
comparecer á nombre de tercera per-
sona ante los Juzgados ó T r i b u n a l e s 
ESPECIALIDADES 
DE ESTA CASA, 
G r a n re forma en el ca lzado de 
lid i; M A tTHA.VV. 
hoy 
CORTE .MADHIM NO. 
en c h a r o i . g l a c é y E e c i b i d o 
r u s i a , 
txtrafino de P . C O R T E S Y Cp. 
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üovíitiieiito Marítimo 
B L ' « P I O N I E R " 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor 
alemán "Pionier," procedente de Mobila, 
conduciendo carga general. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano fondeó en puerto 
boy, precedente del de su nombre, trayen-
do carga general, correspondencia y 9 pa 
ajeros. 
" L A N A V A R R E " 
Procedente de Saint Nazaire, Santander 
Coruña, entró en puerto esta mañana el 
vapor correo francés " L a Navarro," eon-
uciendo carga general y pasajeros. 
E L ' ' P Ü E K T O R l C O ; ' 
El vapor español do este nombre fondeó 
en puerto esta mañana, procedente de Bar-
celona y escalas. 
E L " T R Y G " 
Para Cartagena salió ayer el vapor no 
uego " T r ^ g . " 
G A N A D O 
El vapor alemán "Pionier,*' importó ayer 
de Mobila para los Sres. R. Tnif t in y C 
49 novillop;para J. Wiskitacre, 34 vacas, 53 
terneros, 1 toro y 24 ínulas, y para R. Du-
ran 2o7 cerdos. 
M a y o 2 . 
N A C I M I E N - T O 3 
BELÉN. — 1 hembra, i legít ima mestiza. 
1 hembra, legítima, blanca. 
2 varonee, blanco0, legitimop. 
2 varónos , blancos, ilegiiimoe. 
GUADAMTPE. — 2 varones, blancos, legí-
timos. 
JESÚS MAKÍA.—2 varenes, blanccs, le-
gitimes. 
1 hembra, mestiza, natura l . 
PILAR.—4 hembras, blancas, lejritinMS. 
8 bembrfis, mestizas, naturales. 
] varen, blanco, lepitira", 
M A T E I M O N I O S . 
No hubo. . . 
D E F U N C I O N E S 
BELÉN. —María de la L :z CautOB Nrces, 
45 años, Sagua. blanca. Rernaza, 40. Ente-
ro colitis. 
Valentín Bolado Fernández , 42 años, Es-
paña, blanco, Habana, núm. 200. Cir'rosie 
del hígado. 
Dolores Castro Fernández , 28 años, Ma-
tanzas, blanco, Villegas, n. 98. Septicemia 
sobrea cruda. 
JESÚS MARÍA.—Andrés Rubiera y García, 
58 años, España, blanco. Corralea, n. 187. 
Nefritia. 
María Alfonpo y Remero, 4 mese?. Haba-
na, blanca, Córrale , número 225 Ciastro 
cnterit i- . 
Genaro Marabilla, 4n años, Habana, ne-
gro, Esperanza. 121. Endocarditis. 
PILAR.—Tito Eloisapa, 60 años. Habana, 
nrgro, Relaicoair. ciímero 80. Hemorragia 
cerebral. 
Gertrudis Sánchez Vazqaez, 49 años, 
Habana, blanca, San Joaqu ín , 9. Meningitis 
grat ulosa. 




F R A N G I A Y L O S 
E S T A D O S O N Í D O S 
E l Presidente Loubst 7 el Ministerio 
francés han enviado nn mensaje de p é s a -
me al gobierno de los Estados Unidos con 
motivo de la explos ión ocurrida en la mi 
nade carbón de S:ofield. 
C H I L E Y B O L I Y I A 
Dicen de L a Paz, Bol ivia , qne el go 
bierno de aquella repúb l i ca h a recibido un 
cuasi u l t i m á t u m del de Chile p i d i é n d o l e 
que se arreglen todas las cuestiones pen 
dientes entre ambas r e p ú b l i c a s . 
E N C O L O M B I A 
Dicen de Kingston, Jamaica , que se 
han recibido all í noticias de Colón dicien-
do que se ha declarado acuel la ciudad en 
estado de sitio-
S O B A B A E L C I E G O 
Dicen de Londres que del Afr ica aus-
tral , generalmente bien informados, se 
predice la t erminac ión de la guerra a n -
glo-boer para dentro de seis semanas. 
E L C O R O N E L B A D E N - P O W E L L 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas en L o n -
dres de Mafeking alcanzan al 20 de a -
bril, en cuya fecha el coronel B a i e n -
Powell , gobernador de aquella plaza, se-
g u í a s in novedad, 
Dice que se quejó al comandante de las 
fuerzas bosrs que sitian dicha plaza, pro-
testando contra el hecho de haber dado 
muerte los bcers á nueve mujeres n a t u -
rales del país , de trece que intentaron 
escapar atravesando las l í n e a s boers- A -
ñade que hasta la fecha de su despacho 
no h a b í a recibido respuesta. 
L O S I N G L E S E S E N B R A D F O R T 
Fuerzas inglesas se han apoderado de 
Brandíort , situado a unos cincuenta k i -
lómetros al nordeste de Bloerafontein. 
N O T I C I A S D E P R E T O R I A 
Dicen los boers que ha ocurrido u n en-
cuentro de menor importancia cerca do 
Brandfort, en el que murieron diecinue-
ve inglesas y otros once cayeron p r i -
sioneros. 
L A E X P L O S I O N 
D E L A R S E N A L B O E R 
Un americano llamado Richards ha sido 
arrestado por las autoridades bjers, por 
estar complicado en la enplos ión de la 
fundición Bigbie, en Johannesburgi que 
mot ivó la destrucción del arsenal mil i tar 
de dicha ciudad-
Richards está acusado de asesinato-
L O S C O M I S I O N A D O S B O B K S 
Han salido de Rotterdam, Holanda, los 
delegados nombrados por los boers que 
vienen á los Estados Unidos para tratar 
de la paz en el Sur de Africa-
A G U I N A L D O , 
E n los centros cfioiales de Washington 
no se da c r é i i t o alguno á la noticia te!e 
grafiada desde Manila ayer anunciando 
haber perecido Aguinaldo á manos de los 
isforrotes. 
SE C O N F I R M A . 
E l corresponsal dol T i r i t e s de L o n -
dres en Copenhague, confirma la noticia 
dada por el D ' t i h f M n i t , ayer, y dice 
que el R e y de Dinamarca se opone á la 
cesión de las Ant i l las dinamarquesas á 
los Estados Unidos. 
L O D E L " S E A W I T C H " . 
L a comunicac ión pasada par el gobierno 
de les Estados Unidos al de Inglaterra con 
motivo de la visica haoha al barco mer-
cante americano S e a W i t c h , en aguas 
de Delagoa, a penas pueie califioarse de 
protesta. 
Se dice per noticias recibidas de L o n -
dres, que el almirantazgo i n g l é s no tiene 
conocimiento del asunto y que ha tele-
grafiado p i i i s n i o al coraandanie del c r u . 
cero de S M. B. W&ap que informe-
L A L E G I O N E X T R A N J E R A B O E P 
Lord Roberts en su uart3 dando cuenta 
de las oceraciones v e r i ñ o a d a s e l día 1°, di-
ce que los boers tuvieron v e i n t i ú n bajas 
da los que componen la l eg ión extranjera. 
M O T I N E S C O N T R A E L D I E Z M O 
L o s tropas b ú l g a r a s se dirigen á t e d a 
prisa hacia Rustobuk. en la parte sep-
tentrional de Bulgar ia donde les campesi-
nos amotinados centra la c c n t r i b : c i ó n del 
diezmo, han logrado desarmar una com-
pañía del ejército y con sus armas han 
batido otra compañí i á la vaz que con su 
as tucU han desbaratado los planes del 
Prefecto de aq ie l distrito-
{Qucdainchihida ta re2>rodvcciv)i de 
'o* tei((¡) (onat que (inlc-Cfaen, con nneplo 
al a r t icu lo 31 la I . t y de P r o p i í d a d 
i u t i l e c t u a l j 
Ü N I T E D _ S T A T £ S 
A S S O C I A T E D P R E S S S E R V I C E . 
V I A 
New i ' o rk , May 4(h. 
225 B O D I E S T A K E N 
O Ü T F R O M T H E S C O F I E L D 
C O A L M I N E . 
Sal t Lake, D t a h , May 3 n L - T w o 
bondred aod t w e n t y fiva bodift» have 
been already t&ken oa t froui i be ro.*í 
mine at Scofield wbere ao e x p l o s i o i 
occarred on the l < t . inst . 
Pres ident Me K i a l e y bas w i r ed b¡8 
sorrow a o d deep sy tupatby arjtfa tftMMns 
affected by eucb fearful oataatropbe. 
P R E S I D E N T L O Ü B E T 
W I R K S C O N D O L B N C E S . 
Waeb idg toa , D . C , May 3 r d . — I t 
ia anooQQced t b u t Preeideot Loube t , 
o í t b ü French Repabl io , and bis Cabio 
et, have sent condolencea on accouut 
of tbe Scofield mine e x p l o s i ó n . 
C H I L i A N D B O L I V 1 A A T O D D 3 . 
L a Paz, B o l i v i B , M a y 3 r d . — C b i l i 
has presented a qnasi n l t i m a t u m to 
ihe goverment o f B o l i v i a deuian<iing a 
eett lement ol a l l tbe pend iog qaestiona 
between both R e p u b ü c e . 
M A R T I A L L A W 
P R O O L A I M E D I N C O L O N . 
K i n g s t o n , Jamaica , May 3 r d . — A d -
vicea received in tbia C i t y from Colon, 
Colombia , annoooce t b a t m a r t i a l l a w 
has been procla imed i n t b a t C i t y . 
T O E N D W A R I N S I X W E E K 3 . 
London , E n g l a n d , M a y 3 r d . — I t ia 
repor ted t b a t genera l ly we l ! in formed 
circlea in Sootb A f r i c a p re i i i ' . t t b a t 
tbe war tbere w i l i end inside aix 
weí ka. 
C O L . B A D E N P O W S L L 
W E L L O N A P R I L 20Lb 
London, M a y 3 :d . — Co). B u l o n -
Powel l wae we l l on A p r i l t w ^ n t i e t b . 
He sapa t b a t be bad compla ined to 
tbe Boer Commander agains t the B oers 
k i l l i n g niue na t i va woinea oa t of t b i r -
teen t b a t were a t t e m p t i n g to eacape. 
He adda t b a t no reaponae bad been 
received a t tbe da te above men t ioned . 
B R I T I 3 H C A P T U R B D 
B R A N D F O R T 
London , M a y 3 rd .— B r i t i a b farcea 
bave captured B r a n d f o r t , about t l i i r t y 
milea to tbe N o r t h e a s t of B i o e m l o n 
te io . 
N E W S F R O M P R E T O R I A . 
London, May 3rd .—Boer^ r e p o r t a 
minor conHiot, near B r a n d í o r t where in 
nioeteen B r i t i a b were k i l l e d and elev-
en otbera c a p t u r e d . 
T H E J O H A N N E S B U R G 
E X P L O S I O N P L O T 
Loodon, May 3^d.— A m a n named 
Riobarda, an A m e r i c a n , baa been ar-
rested i n connact ion w i t b tbe explo-
s ión wb icb took place on A p r i l 2(>;b a t 
tbe Bigbie 'a F o o n d r y W o r k s a t Johan-
neaborg wbicb reaalted i n tbe e x p í o -
aion o f tbe G o v e r u m e n f a Arsena l a t 
t b a t place. 
R icbarda ia ander tbe cbargo o f 
raorder. 
B O E R P E A O B 
CO VI M 1 8 3 1 0 N B R S S A I L E D 
F O R T H E U N I T E D S T A T E S 
R o t t e r d a m , H o l l a n d , May 3 r d . — 
Boers Peace Delegatee bavesa i l ed to-
d a y from bere boand for t h e D a i t e d 
Stat«i8 in tbe interes ta o f p e a c e i n 
Soatb A f r i c a . 
N O T B S L I B V E D I N 
W A S H I N G T O N . 
W a s h i n g t o n , M a y 4' ,h—Tbe dea tb 
A g u i n a l d o a t tbo banda o l tbe 
Igorot t is , w b i c b was c a b l e i yesterday , 
trom M ktiila ia no t bal ieved i n A d -
tn in is t ra t ion 'a circles . 
C O N F I R M E D . 
London , M a y 4:b, — Tke London 
Times1 correspondent , i n Copeohagen, 
confirma the now-í w i r e d yes te rday by 
The London D ' i i l y Mail-s cor respondent 
sayiog t b a t tbe K i n g o f Danraark o p -
poses tba idea of tbe aale o f rbe Dan-
isb W e s t l o d i e a to tbe Un i t ed Sta tes . 
T H E " S E A W I T O H " A F F A 1 R . 
W a s h i n g t o n , M 4y 4 b .—Tbe A m e -
rican comraanioat ion t o E i g l and , re-
ga rd ing tbe "Swa- W i t c b u af t ' i i r cao 
ba rd ly ba conatrncted as a protost . 
I t ia reported from London t b a t tbe 
B r i t i a b A d m i r a l t y ia w h o l l y i g n o r a n t 
abont tbe mat ter and t b a t i t has asked 
for Informat ion to tbe C o m m í u d e r o f 
H . M . Crniser "Wasp41. 
T W S N T Y O N E B O E R 
C A S U A L T I E S A M O N O 
F O R E 1 N Ü L E G I O N . 
London , May 4 t h . — I n L o r d Rober t s ' 
report mentioned yes terday abont t h e 
eugagement bad w h i t h the B i e r s o n 
tbe I s t . i t is aaid t b a t B j e ra bad t w e n t y 
one casaalties among tbe Fo re ign 
L e g i ó n . 
T H E A N T I - r i T H B 
T K O L B L L 3 I N B U L G A R U 
V a r n a , B o l g a r i a , M a / 4 t h . ~ B i ) ( > a 
r i an T . o o i i s are h n r r y i n g np to R Q H 6 
ebuk , i n N o r t h e r n B u l g a r i a , whero t h á 
P^ananta bave eacceeded in disarmÍQff 
one C j m p i n y a n d have n8«<l i ts a r n i | 
« g a i o a t ano tbe r aod b t a t oot the 
Prefect b r a i o a . 
P ? , : : Ü : T : 3 B S P A S 0 L B 3 
EN LA ¿XPJSICION DE PAHIS 
L ^ Asof . ia t í ión A g r í c o l a Toledana lja 
l o g r a d o otif» una b r i l l a n t e icpresentH-
c i ó i da los labradoroa de la p rov inc ia 
e x h i b í ¡os prr .duotoa de la t i e r r a en la 
Sxpoa i ;ió i U n i v e r s a l dw Parí-». Basto 
deci r qua en t ro esi e exposi tores fiou. 
ran 32 por l a s e c c i ó n de vinos, vioa-
grea y « a r o a i d i e n t e s 31 por la de acei-
tea, y 42 por la de granos, 8( mil las y 
legumbres de todas ciaseF; ó s e a «n 
t o t a l , 125 • xp . í s l t . on a, brtbieado ób t e -
n ido qoe todos aparezcan nnminalmen-
te en t i C a t a l o g o of ic ia l de la Exno-
a l c i ó n . 
LAS AUTOMOVILES EN ASTURIAS 
E n CudJi lero ae ha cons t i t u ido uua 
sociedad, en la qne in te rv ienen vec i . 
noa de C u d i l l e r o , Muroa y Brav ia pa-
ra e?tab!ecer en la ca r re te ra da la'coa-
ta aa to r i ana una l í u e a de a u t o m ó v i l e s 
que p o n d r á en c o m u n i c a c i ó n las si* 
guientea poblaciones: Luanco , Can-
d á a , V e r i ñ a y G i j ó n . Este servicio se-
rá, m o y conven ien te para el t r anspor to 
de la pesca de C u d i l l e r o y L a Arenp 
a s í como pa ra el m o v i m i e n t o comerc ia l 
de aque l l a r e g i ó n , que c o n t a r á den t ro 
d « noco con trea f á b r i c a a azucareras. 
Ü o a veces se ha c o b i e r t o el c ap i t a l . 
LOS D E L E 3 H 3 
V a r i o s laudea de G a r c í a , Mora y 
o t ros pnebloa r i b e r e ñ o a no cesan de 
b » j a r ca rgamentos do maderas con r;(8. 
t i n o á las f á b r i c a s de aserrar y ot ras 
oasas i u i u ' - t r l a l e s y comerciales da 
T o r t o r a . 
Con t a l obje to han desapavecido p i -
nares m u y extensos an aquellos pue-
blos y a lamedas de ' iciosaa q a ' í eran t i 
encanto da las m á r g e n e a del E b r ai 
b i en cen e l lo a u m e n t a la t i e r r a labo. 
rab ie en beneficio y desa r ro l lo de la 
a g r i c u l t u r a que conviene fomentar en 
bian de la r iqueza nac iona l . 
¡VECüOMNjIA 
H an fa l lecidc: 
l i n San A n t o n i o de lea B a ñ e ? , d o ñ a 
l a o l i n a Tor rea y B á r z a g a de Torrep; 
E n Calabazar , S a g ú ? , d o ñ a D c l j r e s 
Paredes , v i a d a de R u i z ; 
E n Remedi f», don Ra imundo L l a -
mes, socio de la respe tab le caaa impor-
t a d o r a R. L lamea y ü o r a p . ; 
En G i b a r a , d o ñ a Dolores M a l l o y 
H e r n á n d e z de A g u i l e r a . 
A d u a n a Xa ¿ S a b a n a . 
B S T A D O D S L i R ROA O OAOIÓN O B T K N I D A 
B N S t . DÍA D S L A P B n H A ; 
Dcpó- Recaudnt-
süos ción (Irme 
Derechoe de i m p o r t a -
ción 
id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
I d . de puerco _ . . 
Id . de tonal.adas de a r -
queo t r a v e s í a . . . 
Idem cabotaje . . 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . 
Idena cabotaje . . . . . 
Veter inar ia 
Multa 
I d . de a lmacenaje . . 
E m b a r c o y desembarco 
de pasajeros . . . . . 
Derecho consular . 
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Tota l $ 35ÜÍ3 00 
H a b a n a 2 de ni lyo de X'iOü. 
COMUNICADOS. 
C I R C D L S HISPANO. 
Secelfti «lo Recreo y Adorno. 
SHCKETAKIA 
E . - U S e c c i í n , antorirada por Ja Junta Direct 
1.1 n orUada la c t l e b r a c i ó u del nT\JLK l>ífi LAS 
K Í , ( )U i í S para el « lomingo B «tel preK-I le mes do 
n> jyo. eu e' qne se le o b s e q n i a r á á la» BeContas c D 
pre io->'-8 tt(iu(|ii3?a. 
Par» t?uer auceso al loca) será rcqnisitn ind 8?tn-
ü b l e la p r e s e n t a c i ó n del le ibo <iel p i c í e . t e me?. 
Ñ u t a — K r i . i Sec i ' ióa p o d r á r e q u e r í ' , t x fn e r ó 
rpcbai i r del f a'<5n 6 puertas á 1 »B persona-* qne i d -
ga ]tJT coeveniecte, a'.ü qae par esto teuB'a que duf 
espt icac ioa ' a d» LÍ . gú H ^ é . e o. 
Habana. 4 d e m a ^ o d , 1S»L0—Bl Secretario, K l -
cardo RDÍ>. c 71*5 2a-4 2 i í -5 
A LOS P R O P i E M I O S 
DE CASáS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pag^.r eu var ioa pla-
zos, ó por cuen ta de a lqni le rea , ae ha-
cen t o d a clase de t rabajoa de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa r a cout ra tos y p o r m e n o r e a , d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 80. 
c 6 3 8 20a 24 A b 
Gran taller de confecciones en ropa blanca 
para señoras y niííos, 
I D I B . A L F O N S O I F ^ I E ^ I S , 
C o m p o s t s l a n . 4 8 , entre O b i s p o y O b r a p í a 
C a c a s t i l l a , v e s t i d i t o s , c a r g a d o r e s , b i r r e t e s , c a m i s o n e s , s a y a s , 
r o a t i n e e s y t o d o c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n l a i o p « b l a n c a p a r a s e ñ o r a s 
y c a ñ o s . 
S e v i s t e n c c o h e s - c u n a s y s e a d o r n a n c e s t o s . 
S e h a c e n c o r s e t s á m e d i d a g a r a n t i z a n d s s u b u a a c o r t e 
C 54(5 alt 138-5Ab 
¡ A L G R A N O ! 
A $ 1 . 2 5 P L A T A 
Dá L A B A R A T A n a p o l e o n e s p a r a niños del 22 al .72, de las m a r c a s 
'Cabrisas", "La A m e r i c a n a " , " S p o r t m a n " y "Cuba" 
D E L A M E J O R C A L I D A D 
A $ 1 . 7 5 P L A T A . 
D A T A M B I E N L A B A R A T A L O S A G K E D I T A D O S 
N A P O L E O N E S P A R A S E Ñ O R A 
de las m a r c a s y clases a r r i b a m e n c i o n a d a s . 
( E n t i é n d a s e q u e este c a l z a d o es a c a b a d o de r e c i b i r . ) 
t 4 L A K A R A T A " e s t á s i t u a d a e n O b i s p o u " l ^ O e n t r e V i l l o -
g a s y B r r n a z a , a n t i g u o " S a l ó n P o l a . " 
D i r e c c i ó n : T e l é f o n o ^ L A B A R A T A , " 
I s O T A . — E l c a l z a d o de este a n u n c i o n o se s i r v e á d o m i c i l i o . 
C t — 7 0 2 a l t 5—2 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 4 l * 190O 3 
Vicrnps 
E N T R E _ P > G I N A S 
" C n a h o j a d e 
m i a l m a n a q u e 
Perdida es eo la n o -
che de los t iempos la 
f. cbn eo qoe o c o r r i ó el 
becho qoe voy á re fer i r 
boy; pero la t r ad l c iÓD; 
que ignora el a ñ o , ale-
gara qoe foé el p r imer 
viernes de mayo, y en 
ese d í a lo celebran los 
indoroablea hijos de Ja-
ca, fest j ando la c o n e t í t a c i ó n del a n t i 
gao reino de A r a g ó n . 
Cuenta un cronis ta qoe en aquel n i -
do de a^u i l a í . quese l lama P a ñ o , si tua-
do a l t x t n m o occidental de la f i e r r a 
qoe se ( x t ' ende al M e d i o d í a de Jaca, 
r e u n i d o » cuando la i n v a s i ó n de Kspa-
Sa por los agarenos los m o n t a ñ e s e s 
de la parte occidental del Pir ineo, para 
elegir caudi l lo , pusieron la corona de 
N a v a r r a sobre la (abeza de G a r c í a 
I Q í g u e z mandándo i í» conquis tar su rei-
no. Y la cueva de G a l e ó n , donde se 
e f e c t u ó la p r o c l a m a c i ó n de D G a r c í a , 
fué desde esei momento asilo de i n d ó 
mi tos m o n t a ñ e s e s , como lo v e n í a sien-
do los crist ianos qoe h u í a n la persecu-
c ión de los enemigos de la fe. De al l í 
p a r t i é r o n l o s aragoneses para conquis-
t a r á Jaca, mandados por D . Aznar , á 
q i i i»n c o m i s i o n ó para t a l empresa el 
rey G a r c í a I ñ í g u e z . 
D u e ñ o s fueron de la c iudad q u e r i i a 
los i n r i ó m i t o s guerreros cr ist iano9 reJe-
vAndoae sobre sna muros nuevamente 
l a ü i u z del Redentor. Y en e l la v i -
v í a n t ranqui los y orgnllosos do con-
pervar su r e l i g ión , cuando un d í a d i -
visaron las atalayas confuso t ropel de 
hombrea de guerra que avanzaban por 
la parte de Nava r ra . E l corvo alfange 
que e s g r i m í a n , los blancos a'qoiceles 
que dotaban al v ien to y la media luna 
que ostentaban sus turbantes eran re-
veladores de su or igen y sus in tentos . 
Los hijos del Profeta q u e r í a n recon-
qnis tar A Jaca, la an t igua c iudad de 
los vascones, el nido de á g u i l a coloca-
do en medio de los m o n t e » . Pero ¿có-
mo llegar hasta é l l S i t u á r o n s e en el 
l lano, armaron en él sus t iendas y es-
peraron. 
Desde lo al to de sus m o n t a ñ a s con-
t a ron los m o n t a ñ e s e s á sos enemigos. 
So n ú m e r o era in f in i to . Y aunque en 
aquellas p e ñ a s eran invulnerables , y 
en el l lano l levaban la de perder, des-
cendieron al val le los jaoetanos, para 
luchar con sos enemigos en campo 
abierto. Te r r ib le , encarnizada foé la 
pelea. E l sol naciente los v ió descen-
der; el sol poniente no los v e í a regresar. 
E l ru ido atronador de la pelea l legaba 
contusamente á las a l turas , y las mu-
jeres. los ancianos, los n i ñ o s co r r i e ron 
á la l l anura para seguir la suer te de los 
suyos. Pero é s t o s , v i é n d o l o s en la me-
seta, cobraron nuevos brios y la v i c to -
r i a co ronó sus esfuerzos. A q u e l enjam-
bre (\ e agarenos, destrozado por los hijos 
de Jaca, h u y ó despavorido dejando t i n -
to en sangre el A r a g ó n , mientras los 
jaquenes v o l v í a n victoriosos a l seno de 
EUS families. 
T>4Í empresa conso l i dó en el esforza-
do D. Aznar el condado de A r a g ó n . 
Y a be dicho que la t r a d i c i ó n asegura 
que ese hecho de armas o c u r r i ó el p r i -
mero de los viernes de mayo, y por eso 
lo conmemoro en este d í a . 
H EPORTKK. 
UN ENLACE REAL 
Dice Lri Epoca: 
" E l número de L<; Tcmps llegado en el 
correo do, boy publica UUÍI correspondencia 
de Madrid acerca do los rumores que han 
circulado sobro proyoctoa de enlace de 
S. A K. la princesa do Asturias. El perió-
dico francés indica que se ba querido rela-
cionar con diebos proyectos lasr visUas de 
algunos principes txlraojoros, sin que bu-
biese en reaiidad baso cierta para tales su-
posiciones. Añado que al préseme se habla 
de L). Carlos de Borbón, bijo del conde de Ca-
sería; pero .i nuestro entender est:l equivo-
cado el citado diario al suponer que los ele-
mentos liberales miraban con prevención la 
idea de un euiaco con la rama de los Bor-
bonf'S de las Dos Siciliaa, recordando que el 
conde de Caserta sirvió en las tilas carlistas 
en época en quo no reinaba D. Alfonso XIÍ. 
L a verdad es quo ni en los periódicos de 
iueas avanzadas ni en ningún Círculo de 
aquellos en que se ba hablado do estos ru-
mores, hornos observado que existióse tal 
prevención. Lo único que en realidad so ba 
discutido es el alcance de la razón de Esta-
do en los Tsatrimonioa de los nríncipes, y 
los más radicales son los que se han mos-
trado más partidarios do los matrimonios 
de inclinación." 
LOS ANAHaUISTAS X>E BAUCELONA 
Barcelona 17 (12,50 madrugada.) 
Procedentes de los presidios de Cbafari-
ñas y Cartagena han ingresado en la Cár-
cel 15 condenados por el* proceso anarquis-
ta, que lian venido á incorporarse á los 
otros ocho consortes que ya habían llegado 
del penal de Valladolid. 
Todos ellos marcharán á Marsella para 
F O L L E T I N 15 
E L I D O L O 
NOVELA CONTKMFORÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA LA33EV2SE 
(E«ta covela, pnblicada en edic ióo de loio, y COL 
firimorosas l á m u as en la Jiihlinitcn Chiitersnt de »« íjitf. Montacer y S imón, de Uarceloua, se baila 
de v e ta eo la l ibrería de D. Loi» Artiaga, Sao M i -
goil , 3.) 
(CON TIN í A). 
—Se poede i r t a m b i é n m a ñ a n a — r e s -
p o n d i ó Fanny;—en la i n v i t a c i ó n qoe 
nos han mandado se anuncia que la 
Venta d o r a r á des d ía* . 
— S e ñ o r i t a , no es lo mismo—dijo A l 
b e i a ; _ e l pr imer d í a es el m á s b r i l l a n -
t f j es el d í a en qae se adquieren los 
objetos de m á s valor á de mejor gosto; 
para m a ñ a n a q u e d a r á n s ó l o aquel los 
que hoy nadie ha quer ido. 
— Eso no impor ta ¡En p a g á n -
dolos bien! E l caso es qoe las fa-
nailias de los n á u f r a g o s obtengan ona 
buena s a m a — o b s e r v ó Rives filosófica-
mente, y p e p a r á n d o e e loego n n poco, 
fué á hablar con nn hombre qoe se le 
h a b í a ap rox imado , p r o v i n o de on ca 
talejo con el qoe e s c u d r i ñ a b a , y a el 
espacio, ya el mar. 
A lbe l a i n s i s t i ó en so idea cerca de 
* a n n y , a ñ a d i e n d o d e s p u é s : 
— B o y p a s a r á todo B i a r r i t s por los 
salones de la condesa, en cayo hote l 
se h a l l a r á n reunidos todos los a t r a c t i -
vos imagiaable*. La marquesa de Bra-
cumplir la pena de extrañamiento á que 
han eido condenados. 
Los de Cartagena y Chafarinas han veni-
do á bordo del cañonero H e t n á n Cortés. 
Loa nieeos han sido visitados por sus 
familias en borasde comunicación extraor-
dinaria. 
Tambiéti han sido viíitados por el gober-
nador. 
Dn periódico dice que el gobernador en-
trego a los presos 25t« pesetas y varios ejem-
plares de su libro. " E l individuo y la refor-
ma social," y que además les dirigió la pa-
labra, faoifestáodoles que iotlairía cerca 
de; gobierno á tío de que se resuelva la pe-
tición que bao formulado para ser puestos 
eo libertad. 
A las palabras del gobernador contesta-
ron los presos agradeciéndoles sus buenos 
propósitos. 
El gooeroador, señor Saez Escartín, nie-
ga exactitud á este relato, diciendo que se 
limitó á ofrecer á los presos que haría cuan 
to pudiera para aliviar su situación. 
S I N D I C A T O DE L A 
UNION NACIONAL 
M o t r i l 14 {11-25 ni.) 
Se han reunido representaciones de todas 
las clases sociales con grao entusiasmo, pa-
ra la fdT-mación del Sindicato del partido lo-
cal de Cnión Nacional, qoe representan los 
señores Paraíso y Costa. 
L a Liga agrícola motrlleña se propone 
llevar por la vía legal la importante cues-
tión azucarera, si los fabricantes no esta-
blecen una escala gradual y equitativa. 
EN PERPIGNAN 
COLISIÓN E N T R E E S P A D O L E S Y F R A N -
C E S E S . — CN M U E R T O Y DOS O B -
RIDOS. 
P a r i s \ G { $ noche.) 
Cna riña sangrienta ha ocurrido hoy en 
Perpignan entre franceses y españoles. 
Dos vendedores de naranjas, de origen 
español, expendían en mercancía cerca del 
castillo de Roussillon (arrabales de Perpig-
nan) y algunos jóvenes de esta localidad 
quecomíatTen el' campo y estaban algo 
ebrios tuvieron la infeliz broma de derribar 
y esparcir per el suelo las naranjas que los 
españoles conducían eu pequeños carritos 
de mano. 
Los vendedores protestaron del atropello 
y los jóvenes franceses insistieron en sus 
bromas y en sus insulto?. 
Pidieron los naranjeros que les pagaran 
las frutas inutilizadas y como los franceses 
se negaran á ello, produjese una violenta 
colisión. 
(Juo de les naranjeros españoles sacó del 
bolsillo una pistola y disparándola tuvo el 
fatal acierto de dar en la cabeza á un joven 
francés llamado Midal, quien cayó muerto 
en el acto. 
Los compañeros del muerto cogieron en-
tonces á otros dos naranjeros españoles, los 
amarraron á unos árboles y los golpearon 
horriblemente, arrojándoles piedras, bote-
llas y sifones que había en las mesas de un 
restaurant cercano. 
Acudió la gente y les costó mucho traba-
jo impedir á los franceses que acabaran de 
lyncbar á los españoles. 
E l estado de éstos es gravísimo. 
Uno de ellos morirá de un momento á 
otro. 
E l prefecto ba tomado medidas para im-
pedir nuevas colisiones entre españoles y 
franceses. 
BANQUETE EN HONOR DE PARAISO 
Zaragoza 15 (11-15 o.) 
A las ocho ha dado comienzo el banquete 
ofrecido al señor Paraíso por los gremios y 
clases mercantiles adheridos á la Doión Na-
cional. 
El teatro Pignatelli, donde se celebra, 
presenta un brillante aspecto 
En la sala hay seis largas mesas á las 
quese sieatan 500 comensales. 
L a presidencia, situada en el escenario. 
la ocupa el señor Paraíso, que tiene á sus 
la junta de la Cámara de Comwcio, ta pre-
sidente del sindicato de los gremios y otras 
representacionzs importantes. 
Al entrar en la sala el señor Paraíso fué 
fué saludado con una estruendosa salva de 
aplausos. 
Las localidades todas van llenándose de 
espectadores. 
Entrelos comensales domina el elemento 
aercantil, aunque se ten representadas 
otras clases sociales. 
Sírvese la comida, que se compone de dos 
platos írios y dos calientes. 
Al destaparse el champagne, regalo del 
señor Escoriaza, levántase éste á hablar. 
Dice que Paraiso está reconocido como 
una de las grandes figuras españolas. 
Brinda por Paraiso y por los procedi-
mientos radicales que representa la salva-
ción de la patria. (Aplausos.) 
Critica la forma de reducción de los pre-
supuestos, el cual perjudica prin:ipalmente 
á los obreros y á los más modestos emplea-
dos. 
Evoca recuerdos del año S, y dice que 
imitando aquel tefón y aquel ardimiento el 
triunfo es seguro. (Aplausos.) 
El secretario señor Gascón lee las adhe-
siones recibidas de provincias. (Aplausos y 
vivas á Paraiso.) 
i 
ANTIGUA DE J. VALLEN 
8 
9 61 puoidi pm 
L a Sas lrer ia y C a m i s e r h qua mejor sirve al público 
MAS BARATO QUE YO, 
Para andar fresco, vestir "bien, é ir á todas partes 
Sacos Eiicaliptus verdad. 
U n saco Eaca l i p to s de color permanente $ 1 p l a t a \ 
ü n saco Enaa l ip tus , color entero firme.. 
C n saco Euca l ip tus , bien cosido 
ü n saco E u c a l i p t o s con bnen corte 
U n saco Euca l ip tos , á l is tas ó cuadr i toa 
1 p l a t a 
1 p l a t a 
1 p l a t a 
1 p l a t a 
Ramíé Sres., Rainíé. 
Sacos de r a m i ó clase soperior 8 1.50 p la ta 
¡áacoa d e r a m i ó c o n coptorae c a r g d a e . 
S icos d e r a m i é de todos coloree 
Sacos d e r a m i é , c o o f e c c i ó D p a r i e i é D . . . 
Ldfl p l a t a 
1:50 p la ta 
1.50 p ' a t a 
¡Filipinas? 
F i l i p i n a s de d r i l blanco, clase soper ior i? 2.50 p la ta 
E i l i p i n a s b ien cor tadas , de d r i l l e g í t i m o i n g l é s 2 .¿0 p la ta 
F i l i p i n a s bien hechas, d r i l c rc ise t 2.50 p la ta 
9 3 
-s i 
¡Alpaca! Sres., ¡Alpaca! i 
Sacos de alpaca negra, m e y decentes $ 2.50 p l a t a 
2.50 p l a t a 
2.50 p l a t a 
2 50 p la ta 
2 50 p l a t a 
SÍCOS de alpaca negra, moy bien h e c h o s . . . . 
Saaos de a lpaca negra , confecc ión p a r i s i é n 
Sacos alpaca de todos colares 
Sacos alpaca de colores enteros 
Con buen forro. 
ü n saco de alpaca negra, con forro d ó s a t é n $ 3 50 p la ta 
ü n saco de alpaca n g r a m o y bien hecho. 
Sacos de alpaca de colores, forro de s a t é n . . . 
Sacos alpaca color entero, may e l e g í a l e s 
Yi^teo con todo. 
Sacos y cha'ecos de a lpaca negra, bien hechos . . 
S i cos y cbalocos alpaca negra con buenos forros . 
Sacos y chaiecos alpaca d^ todos colores 
3 50 p l a t a 
3 50 p la ta 
3 50 p l a t a 
% 5.(0 p la ta 
5.(!0 p l a t a 
5.00 p la ta 
d e s a c o s y c h a l e c o s d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; F l u s e s c o m p l e t o s d e a l p a c a n e g r a d e c o l o r e s y d o l í s l í t a s F h i s r s 
d e c a s i m i r m u s e l i n a d e s d e $ 7 ít $ 1 5 p i a r a ; F l u s e s d e h o l a n d a m a l l o r q u í n a d e t o d a s m e d i d a s ;1 $ 5 p l a t a ; S a t o s s u e l t o s 
d e a l p a c a p u e b l a s u p e r i o r ; S a c o s d e s e d a c r u d a s u p e r i o r A $ 4 p l a t a ; P a n t a l o n e s m u s e l i n a d e s d e $ ^ á 4 5 u p l a t i . 
Colección Ccmpleta í T r a j e c i t o s d e d r i l A 8 0 c t s . ; T r a j e e ¡ t o s g e n e r o E u c a l i p t u s á 1 p e s o . p l a t a ; T r í j e c i t o s d f i l d o b l e c u e l l o á $ 1 . 5 0 p l a t i ; T r a j e f i f c o s d r i l c u e -( l i o a d o r n a d o $ 1 . 5 0 p l a t a — G r a n s u r t i d o e n t r a j e s l a m a s í a . 
M E D I D A , F Í J E N S E B I E N , F O H M E D I D A , 
¡ A l p a c a s ! ¡ A l p a c a s ! 
Fiuses de Alpaca negra dobh con brillo 'S16 P L A T A 
Fluses de Alpaca puebla buena Jó P L A T A 
Fluses de Alpaca puebla, color permanente 115 P L A T A 
Fluses de Alpaca de c lores, gran fantash 16 P L A T A 
p U N i ! j^ADIE HACE ES'ÍW 
Fluses Alpaca poeVa grano de oro, la mejor 1*22 P L A T \ 
fluses Alpaca listas, clase supsrior 22 P L A T A 
Flnses Alpaca negra ó listas cen forros imnejnrables ... 22 P L A T A 
T 
Fluses de casimir muselina, clase muy aceptable ^15 P L A T A 
Fluses de muselina con muy b icnos f rros 15 P L A T A 
r r r 
E u inuseliiiíis inglesas y francesas de la mejor "alfdad pira trajes do 35 P E S O S P L A T A . 
A N T I G U A D E J . V A U > E S 
Sai Eafael \ i \ M A S B A H A T O Q U E Y O , N A D I E Sai M a e l 14' 
c 6.9 aU 1 U 
por 
zo F i r m e v e n d e r á caadrot ; la F i o r i u a , 
bordados rasoe; l a duquesa de V a l l e -
franco, a r t í c u l o s de P a r í s . . . . Y á 
p r o p ó s i t o de la duquesa de V a l l e f r a o -
co, ¿no sabe usted l o q n e o c n r r e t 
— ¿ Q u é o c u r r e ? — e x c l a c u ó Faony con 
cor ios idad . 
— ¡Ob! ¡ E s la no t ic ia del d í a ! 
ba o í d o usted nadaT 
— Nada. 
— Dos galanes se bao ba t ido 
el la . 
• — ¡ A h í 
— El duelo ba sido á muer te . 
— ¡Q.oó a t roc idad! 
— Y ha tenido un desenlace t r á g i c o . 
— j O ó m o ? j B a muerto a lgnnot 
— Uno de loa adversarios ba muer to 
sobre el terreno; el o t ro e s t á ber ido 
g r a v e m e n t e . . . . 
— Y el dneio ¿ c u á n d o bas ido? 
- H o y , al a m a n e c e r . . . . Por c ie r to 
qne coa ustedes be v i s to a lguna vez á 
uno de los dos r iva les . 
— ¿ Q n i é n t . . . . — p r e g u n t ó Fanny , an 
siosa. 
— ¿ N o la he vis to á usted a l g ú n d í a 
a c o m p a ñ a d a del teniente de nav io Fer-
nando M e n d í v a r ? 
—¿Y ee M e n d í v a r el qoe ha muerto? 
- b a l b u c e ó Fanny con a l iento entre-
cor tado, revelando eu so semblante la 
brusca emoc ión qoe la ag i taba . 
— No, M e n d í v a r es el ber ido. 
—¿Y so estado es tan g rave ! 
— Eso se dice. 
No se le o c u l t ó á A l b e l a la impre t - ióo 
profunda sentida por Fanuy al o i r el 
nombre de M e n d í v a r . y c o n t i n u ó en 
estos t é r m i o o f : 
— Parece que era el p re fe r ido de l a 
duquesa, y é1, enamorado y g a l a n t e e n 
medio del pel igro qoe corre su v i d » , 
ba hecho que le pongan por venda u n 
p a ñ u e l o de sn amada, p a ñ u e l o sobre 
coya coron* ba sellado el m a r i n o su 
amor con sn sangre . ¿ V e r d a d , se-
ñ o r i t a Fanny, qae esto nos t r a n s p o r t a 
á loa mejores t iempos del romant io i s -
mnl 
Fanny s i n t i ó on sacudi ro ieo toqae l a 
de jó sin fuerzas para deci r una sola 
palabra. D i r ig i endo la v i s t a a l bo r i 
ronte i l im i t ado , i n t e n t ó , aunque i nú -
t i lmente , d i s imular lo qoe p i saba 
ella. 
De pronto, o y ó una voz que la 
estremecerse. 
V o l v i ó con rapidez la c a b í z a y 
lado v ió á Fernando M e n d í v a r quo la 
salodaba. 
E l marino estaba p á l i d o , m u y p á l f -
do, y al aparecer á loa ojos de F a n n y 
apoyaba la mano derecha, como por 
simple azar, sobre el pecho, en t re los 
botones abrochados de so l ev i t a . DJ8-
pocs la t e n d i ó hacia F a n n y con a lgf tn 
embarazo y e s t r e c h ó la mano de la j o -
ven, qoe t o d a v í a no asabab* de darse 
cuenta de lo que estaba viendo. 
Loego fué A saludar á Kives , qoe 
núu s e g u í a á a lgunos pasos de F a n u y . 
rdialogando con el hombre del catalefo. 




r i ñ o y vo lv iendo a i lado de sn h i ja , ex 
c l a m ó : 
— D i b a mis ó r d e n e s al segundo del 
ya t e para sal i r al mar, pues me asegu-
ra que no c a m b i a r á el viento. ¡Mend í -
var , l lega usted oportunamente? 
E n esto, A l be i a, qne con estupefac-
c i ó n mi rab* al mar ino , a l e j ó s e de a l l í 
haciendo á todoa uu l igero saludo. 
— I b a á ponerme en marcha para las 
A l l é e s Marines cuando loa he v i s to á 
ustedes en la playa. ¡Si h a b r á con t ra -
ó r d e n ? , me he d i c h o — m o r m u r ó Fer 
nando Mend iva r con a l terada voz. 
— Padre, el v ien toea muy fuerte, el 
mar se muevo demasiado; suspenda 
moa la sal ida del yate—dijo F a n n y , 
preaa de Jas m á s encontradas emocio-
nes. 
—¡Oómof ¡ P o e s si precisamente el 
v ien to ha cedido oo poco y el mar se 
mueve menos que antes!—le hizo ob-
servar Rivea á au h i ja . 
— Pero ¡y aquella nnbcT ¡ O a d a vez 
va e x t e n d i é o d a s e m á s ? — i n s i s t i ó F a n -
n y . 
—Se extiende para dis iparse—con-
t e s t ó M e n d í v a r . 
—Dejemos para otro d í a el paseo 
por mar, y vayamos esta t a rde á la 
venta de la condesa de P e ñ a E r g u i d a 
— i i ) o Fanny á e o padre, que la m i r ó 
con sorpresa. 
—Acabo de dar las ó r d e n e s para 
a p a r e j a r . . . A ú n va por a l l í el segun-
d o . . . ¿ E n q u é quedamos?—se le o y ó 
de . i r á H i v e s e o tooo vac i lan te . 
— Dejemos la sal ida del ya te para 
cuando haga menos v i e n t o — v o l v i ó á 
ins i s t i r Fanny. 
Entonces so padre hizo una s e ñ a al 
hombre con quien h a b í a hablado, qne, 
a l e j á n d o s e á t r a v é s del a rena l , se ha-
l l aba ya á a lguna dis tancia . 
E l aegoudo v o l v i ó á aproximarse , y 
coando estuvo al habla, le g r i t ó K i -
ves: 
— ¡Todo sospendido! ¡ H o y no sale 
el ya te! 
O A P J T D L O X . 
C A R I D A D , AMOR Y C E L O S . 
¡Qué soberbio e s p e c t á c u l o o f r ec í an 
á las cuat ro do la tarde los salones del 
hotel de la condesa de P e ñ a E r g u i d a ! 
Oasi toda la ar i s tocrac ia e s p a ñ o l a es-
taba a l l í , representada por sus muje-
res m á s bellas y por sus hombres m á s 
d i s t ingu idos . 
Todos elegantes, r i s u e ñ o s , decidores, 
formando grupos, renovados sin cesar, 
en loa que reinaba ex t r ao rd ina r i a ale-
g r í a . 
Loa grupos eran mucho m á s a n i m a -
dos y m á s nu t r idos alrededor de las 
vendedoras, á quienes so lea arrebata-
ba de las manos cnanto sacaban á la 
venta , y eso que p e d í a n á lo mejor 
crecidas sumas por objetoa ins ign i f i 
cantes. Pero no ee pagaba el va lor del 
objeto, n i s iquiera la a a t i s f a c c i ó n de 
con t r i bu i r á a l i v i a r l a desgracia de los 
desdichados á quienes á quienes se iba 
Habla el señor Labal, al cual no se le 
L n espectador dice: "Estamos con K a -
raiso. Qae hab;e (Aplausos.) 
Levántase el señor Paraíso. Ovación. VI-
vae. 
E l señor Paraíso pide que haya orden pa-
ra que se oijra al orador. 
Termina de hablar el señor Isabal. 
Había e! señor Laborda, pron jacian la 
un largo discurso. 
Gascón (don José) pronuncia nn fag¿so 
discurso, y dice que la juventud irá á la 
cabeza del movimiento, por tratarse de la 
regeneración de la patria. 
Hace alusiones á los políticos. " iqueüos 
dicen que Zaragoia desamparaba á paraí-
so. Mienten. Zaragoza viene á. decir en un 
lugar cerrado lo quo no le dejan Oecir cn 
otro sitio. Aunquo parece que dormimos, 
es el sueño del león, cuando menos se pien-
sa, suelta el zarpazo." (Ovación ) 
L l orador habla de la i/ueira qr.e se ba 
hecho á la Unión .Nacional por loa polín - is 
y stñala la importancia del a c l o q ú e s e ve-
rifica. / 
Dedica galantes frases al bello sr-x *. 
Dice que se impone la liquidación inme-
diata y que ha lleg-ido el día (El re-
presentante de la autoridad lo llama al or-
den.) 
Dice que estas Cortes no nos representan 
y que hace falta un baen gobierno q ic r u -
na otras Cortes. 
Termina de hablar el señor Gascón, sien-
do ovacionado. 
El señor Palacios, presidente de los gre-
mios, brinda brevemente. 
E l señor Paraiso, al levantarse, PS acla-
mado. Keioa profundo silencio en la sala. 
Empieza el señor Paraísodiciond'»: "Au i-
que no me oigáis, rae esforzaré en bicenuo 
cir. 
"Es falso que vayamos contra el ejército 
ni coi.ira clase alguna. 
"Queremos qne aquel-s^a digno de sí mi^-
mo y garantía do la pútri*, y que el día de 
la batalla tonga fusiles y balas, no palos de 
escoba. Queremos que ios baicos ae (lis-
tingan por su blindoje, no por el ctt'Jnt do 
ios camarote?. Digalo el Carlos V." 
"Haco una sintoáis de los ministros de 
Llaciend-1, dici-'ndo que son iVncamenie 
recaudadoies que no saben hrtcer más quo 
cobrar. 
• Para la realización de la obra que he-
mos de llevar á cabo, hace falta el concurso 
do todas las clases. 
"No'es cierto qne las provinc'as aforadas 
estén contra la Unión, pues aunque herma-
nas mayores, son carne de nuestra carn e. 
(Aplausos ) 
" E l dittetorio mantendrá su actitud de 
siempre, por no ser posible otra, frente á 
los actos del gobierno. 
"Eos españoles do buena voluntad deben 




S9;ci6n e c o i ó nica de 
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Paragüería Francesa 
OBISPO 131. 
Serriói. de lujo <1« 
PARAGUAS S U P E R I O R E S 
á 4.25 y $5.30 oro, 
too a J ü i o c d de piula una. 
C f 9l t i l Í -2 My 
b socorrer, eino s implemente nn m i n u -
to de o e t e u t a c i ó o vanidosa 6 la ama-
ble sonrisa de una rad ian te bermo-
eora. 
Y algunas vece^ no eran loa miem-
bros de la ar is tocracia a l l í reunidos 
los que con m á s generosidad coa t r i -
b u í a n al é x i t o de la b e o é í i a a obr*, s i 
no otros iov i t ados cayo ú n i c a t í t u l o 
era el de la for tuno. 
S o l í a ser la condesa de Pena E r g u i -
da bastante severa en sus pr inc ip ioa 
a r i s t o c r á t i c o s , y m o s t r á b a s e poco ac-
cesible al t r a to , no só lo con las gentes 
e x t r a ñ a s á la nobleza, sino aon con las 
familias de la nobleza de nuevo v .u\ \ \ 
Sin embargo, era aquel la una cirnuna-
tancia excepcional; h a b í a que hacer 
nn sacrificio en favor de pobrea v i a -
das y de infelices h u é r f a n o s , y la con-
deea a b r í a las puertas de su hotel á 
todos los que en l i i a r r i t z se ha l l aban 
en s i t u a c i ó n do prestar á las f ami l i a s 
de los n á u f r a g o s a l g ú n socorro. 
So hijo E m i l i o , por lo genera l t a c i -
t n r n o y m e l a n c ó l i c o , estaba aquel 
t a rde afable y locuaz y may obsequio-
so con lae damas que iban l legando. 
L a a l e g r í a comun ica t i va que anima-
ba á todos, las frases galautes que al-
guna vez al paso so o í a n , f u r t i v a » y 
entrecortadas, el ref inamiento de l a 
c o q u e t e r í a y de la g rac ia puesto m 
juego al servicio de la c a r i d a d , deter-
minaban una d i s p o s i c i ó n de á n i m o 
propic ia al contagio de t ie rnas i m p r o . 
siones y de e e n t i m í e n t o s e x p a n s i v o ^ 
4 C I A F I C C E L A I ^ A P i r A.-1'^04 ^ "00 
''Todos cumpliremos nue-tro deber con 
(Virazón de patriotas honrad is^^iífSTro'po-
demos coutribuir al•fh*?ásífe. 
— -i:Xi>-hirrerno3 la revolución; pensamos v i -
vir dentro de la egalldad, pero ente:.demos 
que contribuir un día más al mantenim'eo-
to de los actuales procedimíeutos sería ua 
delito nacional. (Ovación ) 
"A esta actitud ob deceo los acuerdos 
w , del directorio de Io del actual que se eje-
cutarán inmediatamente dentro de un orden 
perfecto 
Aboga después el señor Paraíso por el 
trabajo, para cousegu r la r e g 3 o e r a c i ú n de 
España. 
Insiste en que no hay d;sidcDCias perso-
nales dentro del directoiio, ni las bahrá 
pues al señor Costa y á él les sobra patrio-
tismo, v no tienen ambición. 
Termina diciendo: " P o d r é romperme 
pero doblarme, ni torcerme, j amás . 
(Ovación. Vivas) 
Termina el acto á las rnce de la noche 
reinando en él mayor orden. 
MURCIA 
LA EXPOSICIÓN 
(Por te légrafo . ) 
Murc ia 14 (9 n.) 
A las tres de la ta rde de boy, y con 
no calor in fopor tab le , se ha celebrado 
Bolemnemente la i u a o g a r a c i ó a de la 
E x p o b i c i ó n . 
E n e l . j a r d í n de F i o r i d i ' b l a n c a y en 
las calles que re f io rnó la c o m i t i v a o f i -
c ia l , babÍA iiumerosa conoorrencia 
De l a y o o t í i m i e n t o salieron las a u t o -
ridades y las corporaciones i nv i t adas 
al acto. 
A d e m á s de los aynntamien tos de la 
p r í v i n o i a ha venido una Inc ida repre 
s e u t a c i ó n del aj un tamiento de A l i c a n -
tv con guardias municipales de cabal le 
r í a \ maceros. 
A b r í a n la marcha los ci tados goa r -
íiían de la c a b a l l e r í a de A l i c a n t e y los 
maceres de dicho ayun tamien to , los de 
L io rca y Murc ia . 
I b a n d e s p u é s los s í n d i c o s del ranni 
cipio murc iano con las h i s t ó r i c a s b a n -
deras de la c iudad y, sooesivamente, 
numerosas representaciones de los 
avuutamientos de ü * r t a g e n a , L o r c a , 
M n l a , M a z a r r ó n , Oalasparra, Archena , 
Llea, Kicote, Blanca , A i h a m * , A l h a -
z a - , Mo l ina , ü a r a v a c a , A l c a n t a r i l l a , 
For tuna , F i iego y F u e n t e á l a m o . 
E n t r e l a s CÍ rporaciones y las anto 
ridades figuraban comisiones del O?» 
sino de Murc ia , de la ( J á m a r a de ü o -
mercio, b r i l l an t e repre8enta3 ióa de 
jefes y cficiales de todas las armas del 
e j é rc i to , los d ipu tados á Cortes, don 
Juan de L a Cierva , don A n g e l Gui rao 
y el conde de Campi l los , los d ipu tados 
provincialep, cuerpo de ingenieros del 
Estado, Sindicato minero de ewta pro-
v inc ia con el presidente de la Sociedad 
EcoDÓmica, el presidente de la Aud ien -
cia, presidente de la A s o c i a c i ó n de pa 
nadaros, el e rmandante m i l i t a r de esta 
j D r t . el p res idente .de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l , el alcalde de Murc ia , el go-
bernador c i v i l y el delegado del Gu-
bierno, M ño r conde de Torepando. 
Cuidando de todos loa detalles de 
j ^ a ó i z a c í ó u y aper tara , iban varios 
ind iv iduos de la J u n t a de la E x p o -
s i c i ó n . 
Cerraba la marcha un e s c u a d r ó n de 
c a b a l l e r í a . 
Desde la poer ta p r i n c i p a l de la B x -
poeic ión hasta el p a b e l l ó n de M i n e r í a , 
donde d e b í a celebrarse la aper tura , 
estaba s i tuado UQ b a t a l l ó n de i n f a n -
t e r í a . 
En el j ^ ; ' d i n de F l o r i d a b U n o a h a b í a 
cinco bandas de mú-»ica. Fuerza de la 
guard ia c i v i l cu idaban del orden. í 
La comi t iva se d i r i g i ó al a r t í s t i c o 
p a b e l l ó n de M i n e r í a , donde ocuparon 
la mesa presidencial el conde de Turre-
pando, el gobernador c i v i l , el coman-
dante m i l i t a r y el alcalde. 
E l Fecretario de la J u n t a de la Ex-
pos ic ión d i ó l ec tura al acta de la se-
s ión en que aquel la J u n t a q u e d ó cons-
t i í u í d a . Seguidamente el conde de T o -
rrepando d e c l a r ó abier ta la E x p o s i c i ó n 
en nombre del rey. 
A :gunosde lo8 presentes in i c i a ron 
v ivas al rey, á M u r c i a y A l i c a n t e , d á n -
dose por te rminado el acto. 
L i s au tor i iades y el p ú b l i c o co-
meczaron la v i s i t a general de los pa-
bellones. 
D a y varias instalaciones s in terrai-
uar; pero t n conjunto ya puede juzgar-
fe el esfuerzo hecho por el pueblo mur-
ciano para real izar el concurso é n tan 
poco t iempo, j u n t a m e n t e con la im-
por tancia de la i n d u s t r i a de é s t a y ot ras 
regiones. 
E n el acto de la i n a u g u r a c i ó n han 
fcdDÍdo r e p r e s e n t a c i ó n los p e r i ó d i c o s 
d i a r i ' s de M a d r i d ' -La Corresponden-
cia,- ' " B l I m p a r c i a l , " el " H e r a l d o , " 
4 B l P a í s , " " E l Correo E s p a ñ o l " y " E l 
L i b e r a l . " 
Se han tomado vis tas fo tog rá f i ca s 
j^ara varios p e r i ó d i c o s i lus t rados . 
D u r a n t e toda la ta rde ha estado ani-
madit-imo aquel hermoso paseo, c i r c u -
lando los t r a n v í a s infant i les y d i s l r a -
tando el p ú b l i c o de loa a t rac t ivos que 
all í se ofrecen. 
M A S F I E S T A S 
M u r c i a 14 (10 n.) 
I J \ p o b l a c i ó n , con e x t r a o r d i n a r i a 
¿ f l a ^ D p i a d e forasteros, presenta aspec-
to . xcep ioca l , propio de las grandes 
Justas que ahora se celebran cons tan-
temente . 
P i - r a m a ñ a u a eP tá ananciada l a 
popular cabalgata , hace a ñ o s n o cele-
b r a d « , " E l bando de la hue r t a , " que 
es r e p r e s e n t a c i ó n de las au l iguaa cos-
tumbres hoertanas. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r a r á el 
torneo de esgr ima y luego la c o r r i d a 
de toros. 
Por la noohe i luminaciones y verbe-
na en las pr incipales callee. 
A J E D R E Z 
EL CHAMPIOXSHIP 
H A B A N E R O . 
E l aomingo ú ' t í m o , reunidos en e l 
Club de Ajedrez de esta cap i t a l , los as-
pirantes al honor í f ico puesto da Cam-
p e ó n del expresado c í r c u l o de Sport 
(A quienes sus ocupaciones pueden per-
ju i t i r les la lucha por ahor- j , quedaron 
inscriptos los siguientes atioionados de 
pr imera fuerza entre uoaotrofc: 
Corzo (Enr ique ) . 
Corzo (Ju»«n). 
Del-Monte ( E n n q u e ) . 
Fio l ( A n t o n i o ) . 
G a v i l á n ( A n t o n i o de los R-yes) . 
Iglesias (Kamon) . 
Huiz (Jwcint» ). 
V á z q u e z ( A . (J.) 
j± consec ueiioirt tie h;.liarse residien-
oc i a¿ ra de la H a b a n » , no hemos ten i 
do el placer de qao nos a c o m p a ñ e en 
te C G ü í i t n d a el veterano ada l id , s e ñ o r 
A l b e r t o Ponoe. 
L a p r i m e r a ba ta l la fué en t re loa se 
ñ o r e s Iglesias y Corzo ( E n r i q u e ) , g* 
n á n d o l a é - t e con una bien coordinada 
Dffensa de F i l i d o r . 
Como bases esenciales se acordaron 
las que gigoeo: 
H a b r á dos round, j u g á n d o s e una 
par t ida en cada uno de ellos, con cada 
contendiente. 
I I 
Los juegos Tablas, s e r á n anotados 
para quienes las hicieren, como media 
par t ida ganada por cada uno. 
I I I 
L^s d í a s de juegos s e r á n los martes 
jueves y s á b a d o s , en las horas h a b í 
tuales del C lub , por tarde ó noche, se 
e ú u conviniere á los luchadores , pero 
en cada se s ión h a b r á de combatirse 
tres horas por lo menos. E l reloj sola 
mente s e r á impresc ind ib le si lo e x i 
giere a lguno de los a n t a g ó n i c a s , y en 
touces h a b r á n de ejecutarse 20 jugadas 
por hora. 
I V 
En cada round, todo combat iente so 
lo p o d r á excusarse de j u g a r una vez 
por lo cual , en sus posteriores ausen 
o ías , se c o n s i d e r a r á como perd ida por 
él la pa r t i da correspondiente . 
V 
No se p o d r á j u g a r sin un test igo 
cuando menos. É l ^ á r b í t r o para cual 
quiera d i f i cu l t ad de hecho ó de dere 
chn, que no pudiere ser resuelta por 
los adversarios y el test igo, lo s e r á el 
Sr. M . G ó m e z Pe t i t , en so ca l idad d-e 
Presidente efectivo de la a s o c i a c i ó n 
V I 
E l jngador que ganase, y en caso 
de tol las , el que l levare las piezas 
blancas, t e n d r á la o b l i g a c i ó n de hacer 
entrega en i a S e c r e t a r í a del C lub , de 
una copia exacta y c la ra de la respec 
t i v a pa r t ida . 
V I I 
R o ^ i r á n l a s leyes y p r á c t i c a s obser 
vadas por el C lub constantemente, 3 
se a p l i c a r á n , como doct r inas s ú p l e t e 
r í a s las del Código Americano. 
V I I I 
E l C a m p e ó n , ó sea el vencedor en 
ambos roiínrfs, lo s e i á por todo el a ñ o 
de 1900, recibiendo de la D i r e c t i v a del 
Club un t i t u l o de h ' juor qua lo acredi 
tare a s í . 
I X 
Loa mié r co l e s y domingos s e r á n des-
tinados á la t e r m i n a c i ó n de l o s j u e g o s 
suspendidos. 
X 
S e r á n p u b l i c a b l e s por cua lqu ie ra so-
cio las par t idas del Torneo, lo mismo 
en Cuba, que fuera de l a is la . E l s e ñ o r 
A . C. V á z q u e z queda nombrado ero 
nis ta oficial del Oampeonato, para lo 
cual le s e r á entregada copia de los j ue 
gos, por l a S e c r e t a r í a . 
X I 
L a pr imera vez que fal tare á l a c i t a 
con su cont rar io , cua lqu ie ra j n g a d o r 
p e r d e r á el derecho de excusa en el round 
que se estuviese d i spu tando; y si esto 
hubiese y a acontecido por enfermedad 
ú ocupaciones, se e n t e n d e r á que pierde 
la par t ida . Para ello se e c h a r á á a n -
dar su reloj , d e s p u é s de diez minutos 
de c o r t e s í a , cual si es tuviere presente; 
fin de hacer l a d e c l a r a c i ó n indicada 
cuando se hubiere agotado l a p r imera 
hora, sin hacerse los 20 movimientos 
reglamentarios. Ea claro que ai se pre-
sentare en el in te rmedio , d e b e r á ejecu-
tar las 20 j ugadas den t ro del t i empo 
que le quedare d isponib le . 
X I I 
D e los cinco premios regalados por 
los s e ñ o r e s Sollozo, H i e r r o y M á r m o l , 
F e r n á n d e z , L ó p e z y C i r r a n z a , escoge-
r á n los objetos que fuesen de su agra-
do, por su orden, los prioaeroa cua t ro 
vencedores. 
E l qu in to premio s e r á dedicado a l 
jugador que sin haber alcanzado n i n -
guno de los cua t ro pr imeros lugares , 
ganaee mayor n ú m e r o de pa r t idas á los 
combatientes qae los 1 hubiesen obte-
nido, 
X I I I 
S e r á de^t l i iado el ' •Premio V á z q u e z " 
ó sea el V I , á la persona que jugase la 
par t ida m á s b r i l l a n t e y correcta, en 
ese concurso de maestros, á j u i c i o de 
un jurado ad hoc, nombrado por el Pre-
sidente. 
X I V 
E n l a s u p o s i c i ó n , no esperada, de 
que a l g ú n jugador s'e viere en la nece-
cidad de separarse def in i t ivamente del 
Torneo, ó fal tare por trea veces segui-
rlas á batirse, las pa r t idas restantes 
del ausente, se c o n c e p t u a r á n ganadas 
por sus adversarios en ambos rounds. 
X V 
E n horas h á b i l e s , loa compet idores 
p o d r á n Jugar con sus cont rar ios desig. 
nados por la suerte, en d í a s anteriores, 
pero no posteriores, á los s e ñ a l a d o s . 
T a m b i é n no h a b r á inconveniente pa-
ra u t i l i za r en ese sentido, los m i é r c o l e s 
y domingos, cuando no hubiere el com 
promieo de conclu i r juegoa pendientes. 
X V I 
Los sorteos de cont rar ios se h a r á n 
en cada caso, por los mismos jogauo 
res, bajo la Pres idencia de cualquiera 
miembro de la D i r e c t i v a que no esto 
viere tomando par te en ia lucha del 
Uhampionslvp. 
X V I I 
Concluidos los dos r o u n d , si resulta-
re que var ios competidores quedasen 
iguales, en el pr imer lugar , s e r á forzo-
so que se decida el p r imer premio, con 
un C Q v t o m n t c h complementar io de tres 
par t idas , p ro r rogab le en sesiones de 
uno, dos ó m á s juegos, ai con t inuare el 
empate, hasta que hubiese vencedor. 
Respecto de los o t ros puestos empata-
dos, los jugadores p o d r á n d i spu ta r lo 
del mismo modo, ó repar t i r se el valor 
de la recompensa, s e g ú n lea conviniere . 
A , O. VÁZQUEZ. 
íritiiinal Coneccional de P o t e , 
S E S I Ó N D E L D I A 3 
Bernardo López García, vecino de la ca-
lle de Santa Clara número 18, acueaio por 
el vigilante 103. de haber maltratado á en 
exconcubina y haberle roto varios muebles 
de su habitac ón, fué condenado á la doble 
pena de diez pesos de multa y diez días de 
trabajo. 
l_'ual pena se le impone á Antonio Fer-
nández Vargas, por embriaguez y escánda-
lu; Manuel Huela Keyes, por escándalo y 
acresión; Eranck Sniith, por ebrio, y Ja-
mes Henry, por escándalo. 
Fueron mu'tados en diez pesos ó en su 
defecto diez días de trabajo los pardos A-
belardo Perpipán, Ramón Bernández Gar-
cía, Juan González Díaz, Fernando Gassó, 
Agustín Pérez Valdés y Francisco de Pauta 
Valdés, detenidos por el vigilante ü71 al 
encontrarlo en reyerta y promoviendo es-
cándalo en la calle de los Desaparados. 
Los vigilantes 235 y 644, fueron multa-
dos eo cinco pesos por no haber compareci-
do á hacer la acusación respectivamente 
contra el pardo Juan Llanes González, de-
tenido por amenazas y resisteucia á la po 
licia, y contra ia negra Juana Franco, por 
ebria-
CaONíCA DE POLICIA 
Asalto y robo en despoblado 
ESCANDALOSO HECHO 
Al jefe de la policía se presentó en la ma 
nana de ayer don Joaquín Alcázar y Mar-
tí, vecino do la calle del Blanco n" 58, ma-
nifestando que al asiático Hong Kau Gou, 
vecino de una estancia que existe de t rá s 
de la quinta de Los Molinos, se le quejó 
que en la noche anterior se presentaron en 
sa morada, seis individuos desconocidos, 4 
de ellos negros y 2 blancos, capitaneados 
por un tal Panchiio vecino que fué de la 
calle de los Corrales esquina á Carmen, 
quienes después de amarrar ó intimidar 
con cuchillos y revolveres, á él y á sus 
compañeros Ocong Apeo, U ong Soló, y 
Azoa Feo, les exigieron les entregasen la 
suma de ó9 pesos importe de la veuta do 
uu cochino que habían realizado ei dia 
anterior. 
Comoquiera que Hong Kam Gou les ma-
nifestó que uo tenía dinero alguno, le infi-
rieron uua herida en el cuello, al propio 
tiempo que le echaron uua soga al pezcue-
za con intención de corgarlo. 
Los asaltantes practicaron un minucioso 
registro eo toda la casa, de la cual se lle-
varon doce ó catorce pesos plata, un reloj 
Rpikoffdé nikel y varias piezas de ropas. 
Dichos individuos acostumbran merodear 
por aquellos contornos, y diferentes veces 
han robado á los asiáticos que por allí re-
siden. 
Do este escandaloso hecho se dló cuenta 
al Juzgado da Instrucción del Cerro. 
H^KIDO GRAVE 
Al estar esta mañana el guardia de pol i -
cía de la 'i1' Estación don Manuel Ituriaga, 
examinando un revólver tuvo la desgracia 
de que se le disparase dicha arma, cuyo pro-
yectil le causó una herida á su compañero 
Guillermo Cobos, 
Seguidamente el capitán de Beche y el 
teuiente de guardia señor Peralta, solicita-
ron el comparendo del doctor Acevedo que 
vive próximo á la Estación de policía, quien 
p.estó los auxilios necesarios al lesionado. 
Este presentaba uua herida de arma de 
fuego en el lado izquierdo del pecho, sa-
liendo el proyectil por la espalda. 
También acu.líó el módico de la Casa do 
Socorro señor Fnrtu'mdo. 
El estado del paciente fué calificado do 
pronóstico grave. 
En la Estación de policía, se presentaron 
el señor Juez del distrito, el general Cárde-
nas, el Inspector Secretario de la Jefatura 
señor Keal y otros funcionarios del cuerpo. 
SOBRE UN CRIMEN 
Ayer tarde s e ' c o n s t i t u y ó el sRñor Belt, 
juez de instrucción del Cerro, acompañado 
del capitán de policía de la décima estac ón 
señor M .it:nez, en la casa número 3 de la 
calle do Mariano, donde apareció muerto á 
puñaladas el dia Io del actual el negro Ra-
fael Castillo, con objeto de practicar uu re-
gistro. 
Este dió por resultado la ocupación de 
una. libreta de apuntes, donde'aparece uua 
nota referente Á el moreno Juau Boniiez 
a) El. FcOj en la que resulta este complica-
do en el hecho. 
Detenido El Feo fué conducido al Vivac 
á disposición del expresado señor juez. 
EXPLOSION DE GAS 
Anoche poco antes de las diez, ocurrió 
una explufdón de g ts, en la casa do Esco-
bar núm. 133 en la cañería subter ránea que 
de la calle iba á la sala de la mencionada 
casa, cuya explosión levantó el piso de esta 
y el de la vía públi :a . 
A cama de la explosión resultaron lesio-
nados doña Petronila Jus t in ianí , casada, 
do 34 años y la morena María Luisa García 
vecina de la casa colindante. 
Ambas lesionadas fueron asistidas por el 
Dr. Cardona, quien certificó ser de pronós-
tico leve las heridas que ambas presen-
aban. 
Porel cipi tá ' i señor Núñez se establec/ó 
allí vigilancia por la policía, con objeto de 
evitar cualquier otra desgracia. 
REGISTRO 
El jefe do la Eeceión secreta cumplisudo 
mandamiento del Juzgado de Instrucción 
del distrito de Jesús María, so canst i tuyó 
en la casa númern 11 residencia de don An • 
tonio Bárzaga. dondo con su consentimiento 
enterado del mandamiento expresado, se 
llevó á cabo un registro, sin que se encon-
trara un paquete de billetes do la lotería 
que so buscaba. 
También so practicó igual registro en la 
habitación de don Kalael Bárzaga, sin re-
sultado favorable. 
SUICIDIO 
En la mañana de ayer fué extraído del 
mar, al fondo del hotel " L a Mar' ' el cadá-
ver do un individuo blanco, que iVientifica-
do resultó nombrarse Ramón Saodoval. 
Heconocidoel cadáver por el Dr. Pruden-
cio Bueno, no presentaba señal de violencia 
Iguna, por cuya causa fué remitido al Ne-
crocomio á disposición del Juzgado del Ce-
rro. 
En el lugar del suceai se personaron el 
capitán eeñor Duque Estrada y el teuiente 
Peuichet. 
ESTAFA 
Mr. James Pollard, vecino de Monserra'e 
número 131 representante en esta ciudad de 
los señores Me.baoi, Vagón y Compañía de 
Nueva York, se querelló á la policía secre-
ta contia Mr. J. B. Robenson, á quien acu-
aa de haber sustraído de una carta dirigida 
los Estados Unidos, un cheque por valor 
i 1.643 pesos, y además haber hecho co-
bros por valor de 54 pesos, con cuyo dinero 
so quedó. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
INVESTIGACIONES 
El capitán Sr. Cruz Muñoz, auxiliado de 
los vigilantes Manuel Calvo y Francisco 
Masutier, log-ó inquirir que el pardo José 
Matilde Ortega (á) Sanguily, que se halla 
cumpliendo condena impuesta por el T r i -
bunal Correccional de Policía, es el que en 
unión de un negro, que no ha sido habido, 
asaltó y robó en el placer del Arsenal á don 
Blas Cosis Valdés, hace pocos días. 
De esta investigación se dió cuenta al 
Sr. Juez de Instrucción de Belén, para que 
se proceda á lo que hubiera lugar. 
EN LA FONDA 
"LOS TRES HER:íAN0S, , 
Al Juzgado de la Catedral se dió cuenta 
con la manifestación hecha por D. Carlos 
Domínguez, referente de que habiendo pe-
noctado en la fonda Los tres herm mos. ca-
lle del Sol número 8, al levantarse ayer 
mañana, notó que le habían roto su maleta, 
robándole de la misma varias piezas de ro-
pas, una sortija y documentos de importan-
cia, sospechándose que el ladrón lo sea un 
individuo blanco nombrado Ramón Simón 
Garrido, que t ambién se llevó un par de 
zapatos de un subdito francés, y un cuchi • 
lio perteneciente á la fonda. 
El acusado no ha sido habido, aunque la 
policía practica diligencia para su captura. 
IXIGENCIAS DE DINERO 
La policía secreta detuvo al blanco An-
drés de la Fe y Navarro, vecino de Carne-
ro número 3, por haber exigido con amena-
zas, varías cantidades de d ñero á diferen-
tes indivíioos del mercado de Tacón. 
El detenido quedó á la disposición de 
Mr. Fitcher. 
DESAPARECIO 
Don José Fernáadez , vecino de Pedroso 
número 1. puso en conocimiento de la pol i -
cía del barrio del Cerro, que su hermana 
Concepción, de 35 años, ha.desaparecido de 
su domicilio, sospechando que lo haya rea-
lizado con su novio Jul ián Molina, cuya 
captura se procura. 
POR VAGO 
A causa de estar merodeando eo el mer-
cado de Tacón, y estar tildado de vago y 
sospechoso, fré detenido aver el negro Flo-
rentino Peñalver ( i ) Tírame el lomo, el cual 
ingresó en el Vivac á disposición del T i i -
bunal Correccional. 
RAPTO 
El capitán Pujol, d é l a sépt ima estación, 
dió cuenta al Juzgado de Instrucción del 
distrito del Pilar, que la joveo Mercedes 
Lamas vecina de Jesús Peregrino núm 45, 
desapareció ayer noche en unión de su no-
vio Rogelio Rodríguez. 
El teniente Jiménez está preparando la 
tirampQ Para vcr s' puede atrapar á los tor-
tolitos. 
REYERTA 
En la demarcación de la sépt ima estación 
do policía, fueron detenidos el pardo Juan 
Márquez, negra Magdalena Valdés, don 
Alejandro Corralea y morenos Antonio 
Martínez y Pablin Herrera, por estar en 
reyerta y promoviendo escándalo. Los de-
tenidos ingresaron en el Vivac a disposición 
do Mr. Pitcher. 
MALTRATO DE OBRA 
Anoche fué detenido y conducido al V i -
vac, á disposición del Supervisor de Policía 
Mr. Pitcher, el blanco Juan A. Peña, t r i -
pulante del vapor español L a r r i n á g a , por 
acusarlo la meretriz Vicenta García , veci-
na de Picota u? 94, de haberla maltratado 
de obra. 
EN LA PLAZOLETA DE LU2 
En el Cen.ro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer noche el 
blanco Simón Rodríguez, vecino d j Regla, 
de dos heridas incisas en el costado dere-
cho, que lecauH) un individuo desconocido 
en los momentos de encentra,so eu la pla-
zoleta de Luz. 
Rodríguez fué remitido á su domicilio 
por contar cou recursos para su asistencia 
médica. 
MORDEDURA 
El pardo Andrés Díaz, empleado en la 
recogida de perros, fué asistid ) en la Casa 
de Socorro de la primera demarcación, de 
varías escoriaciones en ambas piernas, que 
le causó uu perro en la calle de Tejadillo, 
en loa momentos que t r a tó de agarrarlo 
para echarlo al carre tóa destinado al e-
fecto. 
ROBO DE MONEDAS 
Parante la ausencia de don Roberto G. 
Fray, vecino d 3 O'Reilly n" 87, le robiron 
de su habitación, que había dejado cerra-
da, varías monedas de plata do la repúbli-
ca de los Euados Dnidos, que tenía en un 
baúl, cuya cerradora descerrajaron. 
he ignora quién ó quiénes sean los ladro-
nes. 
ESTAFA 
Ante el jefe de la policía Secreta, se pre-
sentó aver don Folipo Romero Leal, veci-
no de Zulueta núm. '̂ 4 (altos,) manifes-
tando, que el general Marín había entrega-
do en Madrid al capitán de un buque de 
guena surto en Cádiz, diez juegos com-
pletos de ropas de cama, con destino á la 
señora Condesa de Romero, y que dicho 
capitán hizo á su vez entrega del encargo 
á don Santiago Dtri l la para que lo trajera 
á la Habana. 
Este individuo se presentó á la señora 
Condesa y le cobró tres posos que dice le 
costó el desembarcar los juegos de cama, 
que tenía en el hotel "Pasaje." 
El dueño de este ostablccimiento negó 
que allí llevara nada el señor Dtri l la , y que 
sospecha que este se baya ausentado para 
Jovellanos. 
La policía hace investigaciones sobre el 
hecho. 
ROBO EN UNA BODEGA 
L a policía secreta tuvo noticias de que 
durante ia noche del miércoles se cometió 
un ropo en la bodega cade do Consulado 
esquina á Genios, propiedad de don Ma-
nuel Cayado Fresno, llevándose los ladro-
nes cuarenta y tres centenes, 35 pesos pla-
ta española y 4 pesos oro americano. 
Se ignora como tuviera lugar este robo, 
ni quienes los autores. 
H:J fjr « r j • - i 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES.— 
Bl presidente de la Asociación de De-
pendienteSj nuestro d i a t i ogn ido amigo 
D. Euda ldo Komagosa, nos e n v í a una 
i n v i t a c i ó n a m a b i l í s i m a para los feste-
j )8 que han de celebrarse el domingo 
en la qu in t a de sa lud ' ' L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , " p top iedad de tan impor-
tante centro, coa mot ivo de la bendi-
ción de la c a p i l l a y del edificio denomi-
nado Dapartamento-Romagosa. 
A l acto de la b e n d i c i ó n — a n u n c i a d o 
p a t a las echo de la m a ñ a n a — s e g u i -
r á la solemne misa cantada por el 
coro de alumnas y alumnos de la Sec-
ción de F i l a r m o n í a del i n s t i t u t o con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro D . A g u s t í n Mar -
t i n , d i rec tor de esta s e c c i ó n . 
E l Rdo. Padre P i , i l u s t r ado Rector 
de las Escuelas P í a s de Gnanabacoa, 
o c u p a r á la sagrada c á t e d r a . 
La Banda E s p a ñ a a m e n i z a r á el acto 
ejecutando var ias piezas de en selecto 
reper tor io . 
L a d i r ec t iva de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes, dando nueva y cabal mues-
t r a de su p roverb ia l g a l a n t e r í a , obse-
q u i a r á á la concurrencia con un m a g n í -
fico refresco. 
Para las damas h a b r á , como especial 
dedicatoria , preciosos bouquels de flo-
res naturales. 
E n recuerdo de los festejos se repar-
t i r á n folletos que contienen l a h i s to r i a 
completa de la Asoc iac ión de Depen-
dientes i l u s t r ada con-vistas numerosas 
de la e s p l é n d i d a q u i n t a que es o r g u l l o 
l e g í t i m o de la p o b l a c i ó n en que se le-
van ta y de la co lec t iv idad que la sos-
tiene. 
ALBISU ,—Es noche de moda. 
E l programa ha sufr ido una modif i -
c a c i ó n . E n luga r de L a Viejecita l a 
empresa ha tenido el buen acuerdo de 
poner M n a Pancha. Este cambio de 
una vifjecita por ana n i ñ a ea d i s c r e t í -
simo d e s p u é s de lo qae p a s ó anoche 
con la bella zarzuela 
E n las tandas pr imera y segunda 
van E l ú timo chulo y Oiganles y Cabe-
zudos, 
Por c ier to qae anoebe t u v i m o s el 
gusto de v e r d e nuevo en la escena de 
A l b i s u , iu te rp re taado el papel de Jua-
na de los Oiganles, á la s i m p á t i c a A m a -
d i t a Morales, a'ejada del t ea t ro du ran -
te var ias noches mient ras sa a lma re-
p o n í a s e , en lo posible, de! hondo dolor 
que la embargaba con m o t i v o del fa-
l lec imiento del a m a n t í s i m o padre de la 
modesta ó in t e l igen te a r t i s t a . 
Y vaya ahora ona no t i c i a qae co-
m e n t a r á n á sn gusto loa asidnos á las 
noches de A l b i s u . 
E l lunes h a r á su p r c e n t a c i ó n la se-
ñ o r a M a r t i n a Moreno en la F i l a r d e 
Oiganles y Cabezudos. 
i 1 
UNA BODAENOASA B L A N C A . — M a r -
g a r i t a L á v a l e , in teresante s e ñ o r i t a , 
re ina de la belleza en Gasa B lanca , 
sin necesidad de cer tamen, porque 
u n á n i m e la p roc laman todos por en 
hermosura, ea desde el s á b a d o la es-
posa del apreciablo cabal le ro D . Oacar 
J . Rnhde, 
E l lu to reciente que gua rda la nov ia 
impuso á la ceremonia un c a r á c t e r de 
r igurosa i n t i m i d a d . 
A n t e un a r t í s t i c o y severo a l ta r , or-
nado de flores y resplandeciente de la -
ces, qae se alzaba eu la morada de don 
E m i l i o L á v a l e , hermano de la g e n t i l 
M a r g a r i t a , t u v o l aga r esa noche la 
feliz n n i ó n de tan s i m p á t i c a pare j i t a , 
b e n d i n i é u d o l a el Pbro . D . Franc isco 
de la Torre . 
Fce ron padr inos de la boda ¡a dis-
t i n g u i d a s e ñ t r a Sarah F o n t d e L á v a l e 
yones t ro an t iguo y bnen amigo don 
V a l e n t í n Salazar, persona muy que r i 
da eu el c a s e r í o de Casa Blanca , donde 
representa loa cuantiosos intereses de 
la s u c e s i ó n de G á m i z . 
M a r g a r i t a y O á c a r , d e s p u é s de re-
c i b i r entre efusionea cariuosaa los pa-
rabienes de sos numerosos amigos, 
pa r t i e ron para la p intoresca b a r r i a d a 
del Vedado, donde d i s f ru t an de los 
dulces encantos de la luna de m i e l , que 
o ja l á sea inacabable, eterua, eu el une 
vo hogar. 
NOVEDADES EN L A U A . — Q a y var ias 
en perspect iva. 
U n a de ellaa, acaso la m á s sa l iente , 
es la del beneficio de F i ro lo , a lma de 
La ra , anunciado para la noche del 
v i ó r n e s de la semana p r ó x i m a . 
Se e s t r e n a r á esa noche ana obra t i 
t a l ada La Marcha de Lalo, qae h a r á 
d e s t e r n i í l a r de r i sa a l p ú o l i c o . 
Por p r imera vez se n u m e r a r á n esa 
noche las lunetas, para comod idad de 
loa eapectadores. 
Pa ra la noohe de hoy se anunc ia e l 
estreno, á p r i m e r a hora, del j u g u e t e 
c ó m i c o Por bajar á la cueva, o r i g i n a l 
de Laureano del Monte , 
Laa tandas segunda y tere.era e s t á n 
cubiertas con la zarzuela X n a n ó n e n a 
morado y la comedia E m l n o l l j Jenome-
nal . 
Bai les en loa i n t e rmed ios . 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e amigas: 
— ¿ S a b e s que Car los ha pedido m i 
mano l 
— N o me e x t r a ñ v Cuando yo le d i 
calabaza me di jo que iba á hacer una 
ba rba r idad . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN,—Tercera e x h i b i c i ó n de l K i 
netaskofiio ^ ( \f i \ f o n ó g r a f o C o l o m b i a . 
A L B S Ü , — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tanflas. — A las ocbo y 
diez: A / ú l t imo Chnl >.—A laa nueve y 
diez: Oigonies y Cabezudos.—A las 
diez y diez: N i ñ a Pancha. 
L A R A . — A laa 8: Por bojar á la cueva. 
— A las 9: X v a n o n enamota f fú—A las 
10: Embrollo Fenomenal.—Baile a l final 
de cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bofos Cubanos y Var i edades .—A las 
ocho: E n Busca de Tosetti, A l Chévere 
( a n i ñ a y E l Bobo, el Guaj i ro y el Ga-
llego.— Bai le al final de cada acto. 
SALÓN TEATRO CUBA.— N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d ia r i a .— A las ocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—50 v i s tas 
de la p a s i ó n y muer te de Jesu*. 
CIRCO FUBILLONES , ,—Sant iago Pu-
b i i lones .—Cuat ro Caminos.— F u n c i ó n 
d ia r ia .—Mat inee loa domingos y d í a s 
festivos. 
A H U 1 T C I 0 S 
E S D I E Z C E N T E N E S 
DOS BIGIGLETáS UNIDAS 
( D I T P L E Y D K 4 R U E D A S ) 
ÜCtM V E I \ T I U N C E N T E N E S hace dos tnetet 
San Miguel 37. V I i l . i 4 3f'-5 
G r a n l i q u i d a c i ó n e n 
M A L O J A 3 8 
de mneh'ee de (odag claees propioj para casa» par -
t colares y (Uilea pnra botel y reJt )ur»nt . Aprove-
chad, pors solo f] liuoe día* durará eeta ganea. P a -
ra hotel teueiuus un grao c . adro indicador de 50 
n ú m e r o . 2t0l 4a 4 
Asociación de Depcndienles del 
Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva , «1 domingo 
dia 6 del mes actual á laa s de la mafiana, ten-
drá l ogaren la Quinta de Salad L A P U R I S I M A 
C O N i . E f ' C l O N el solemne acto de bedecir la 
nueva capilla é inaugurar el de iar lamento de en-
fermería denominado R O M A O O S A . 
L o que de orden del Sr. Presidente ae bace p(i-
blico para ccnocimienlo de los Sres. Asociados; pa-
ra que puedan honrar el acto con su asistencia 
Habana 2 d e M j y o d e 1900.—Kl aecretario, M. 
Panlagua. 2''76 a3-3 
una hermoia chiva itleBa con au chivita, primer 
parto; se puede ver ea San L&iaro 68. 
2662 6a 3 
Potrero L A C E I B A é 
¡ u g e D Í o d e m o l i d o H A R M O M A 
(Jurisdicción de Güines) 
EMas va'iosas fírcae de terreno de pr mera o íase , 
de más de C U A R E N T A caballerlai—una f r - u par-
le de ellas de regadío—j con magi iñcas aguadas y 
sombrío , se ceden en arrendamieLlo. Icformea en 
Inquisidor n. 1, esqaina á C u c a . 
2655 6a-3 
1>ARA V E R 
T i r a s b o r d a d a s , e n c a b e s , y e n t r e -
d e s e a , v i s i t e n l a g r a n s e d e r í a 
B A Z A R I N G L E S 
P r e c i o s a l a l c a n c e d e t e d o s , y 
m á s b a r a t e q u e e n p a r t e a l g u n a 
P o l v o s d e A n t e a á 3 9 o í c a j a . 
E s e n c i a s d e i o s m e j o r e s l a b r i c a n -
t e s á 5 0 c t s . 
P o l v o s O e J a v a á 2 3 c t s . c a j a . 
H i l o 6 0 0 y a r d a s á 5 c t s . 
H i l o 5 0 0 y a r d a s c a d a n a á 7 c t s . 
7 2 , Galiano, 7 2 
| I ) E T O D c T l 
| u a r Í P ó C o i 
* © • ^GJ* ¿©í ¿ 
P a r a adelgazar. 
Durante el curso de su úi i ima sesión, la 
Academia de Medicina de Paiía ha recibi-
do una comunicación relativa al caso de un 
hombro de cincuenta años, que el 18 da 
marzo de 1-99 pesaba U 7 kilos, cuya can-
tidad ha pudido reducir á 93; habiendo 
perdido 5-1 kilos en el año gracias al si-
guiente tratamiento: 
Durante el primer me?, eólo tomó por to-
do alimento 2. \ \¿ litros de leche pura, dis-
minuyendo 15 kilos; en el secundo reduja 
aquélla á 2 litros diarios, y adelgazó 7 k i -
los; en junio ba jó hasta un l i t ro al dia y 
perdió de peso (i kilos. ' 
En Io de noviembre d»-jó de enflaquecer 
á pesar de no tomar más que un litro; sien-
do sometido entonces al régimen de las la . 
gumbres verdes, ensaladas, he rbáceas -
frutas frescas á discreción, con lo cual voly 
vió á seguir adelgazando y recobró al mis-
mo tiempo la salud, 
A n f í f / r f t t n a , 
(Por Juan Caalqiiiera.) 
c 170 aíl •Jsil 
Con las le t ras anter iores formar e l 
nombre y ape l l ido de una s i m p á t i o a 
j ovenc i t a del b a r r i o de l F i l a r . 
C h a r a d a . 
Celebra en mayo su santo ' 
prima segunda tercera; 
y aunque uació en tercia dos 
no se la pega, cualquiera. 
L . F e r n á n d e z llodriguez. 
Jer&r/lljlco eo nvr i in i í la . 
(Por R. NT. D.) 
Pi 
C f i d e n e f a , 
[Pot Juan Laua.s.) 
• * * • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horizoutalmeta digan 
lo siguiente: 




5 Lugar benéfico. 
0 Personaje de la historia sagrad». 
7 Terreno alto. 
8 Igualdad. 
!) Arrojado, atrevido. 
10 Tiempo de verbo. 
11 Adornos. 
12 Nombre de mujer. 
13 Nombre de varón. 
11 Animal. 
15 Planta medicinal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
^ ^* . f . 4* 
v 
V 
•í* «f» «t» 
4* ^ 
•í* 4* 
Susti tuirlas cruces por letras, de mo-
do que en cada linea borizoníal ó vertioai-
mente se lea lo sUniiente: 




I t o m h o . 
(Por M . T. Rio.) 
^ *• * 
4* -í* 4» 4* «í* 'l* ^ 
^ * * 
Sustituir las cruoes con letras, para ob-




3 Centro de reuniones. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem idem. 
6 Ave. 
7 Vocal. 
S o l u n i . t t i t f f* . 
Al Anagrama anterior: 
M A T I L D E C U A D R A . 
A la Charada anterior: 
TASAJO. 
Al Jeroglífico anterior 
C A M I L A . 
Al Rombo anterior: 
L 
T U L 
T E C L A 
L U C I A N A 
L L A M A 
A N A 
A 
F 
S I L 
F I D E L 
L E O 
L 
Al Cuadrado anterior: 
M A Y O 
A Y E R 
Y E S O 
O R O S 
Al segundo: 
Han remitido ¿eluciones: 
K B. Zudc; Fray Alegre; 
. Meló; P. T. Ñeras. 
de m a r r i 
iicpiesu j EslcrrotiDii leí IHARIO DE L 
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